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Eecibidos todos los artículos de Invierno
w mus FUI wmiiEioii i '
1.000 piezas lanas de motas para Señora á 0,50 céntimos metro
Be ce n fe e e io n a n  A b r ig o s  d esd e 2 5  p eseta s p a ra  (Beiaogas Igu a le s  &
que tienen de ficticio, de la falta dé 
qn plan ordenado y  bien pensado 
en su confección. Se empieza por 
; que la Comisión no tiene uu criterio 
BtídosaecseaítyryiMsí» f» » » -  fijo, como lo prueba el poco hinca 
gmATit«u.i/m píc quo haco para delenderlosj evi*
fábrica BiáB añtis«áL^ tando que se introduzcan lás en*
í¡̂ mayc>rexpoartac5óa/^'’ *' miendas que los están reformando
ítBC&meíiiiemoa al'pdMioo ’é» eonfondoa por XOmpletO volviéndolos del re- 
’ astícuiospatentados con otras imi- vés. Si la Comisión tuviera concien
CPUSO/tMCiÓM ESPECIAL DE •‘EL POPULAD̂,
|di6n í KT «fina.
beehita por ai|gu&08 fabricantes lof 
¿eosiesdsrtaa soischo en bellexa, cnJidad y 
timgoriii». Pídanse cst^bugos ünstsadcte.
 ̂ 'AdBieación de toda clao8,4» 
ÜíbtsAartifiidal y g r a n ^
17 dea^odift, HigqaÉÉrdwf
cia de su obra y confianza en la 
bondad y  acierto de ella, hubiese 
puesto mayor empeño en defender­
la, máxime cuando en muchos ca­
sos podría afirmarse que la oposi­
ción es sistemática y  confines y 
miras exclusivamente políticas.
Pero no nos salgamos del tema; 
i la labor municipal que actualmente 
I se está haciendo, es, como desde 
I hace mucho tiempo, una labor de 
camarillas, de intereses políticos, 
-- f de conveniencias personales; con la
Mientras que el Ayuntamiento circunstancia agravante, de que, 
por nna parte está pasando la ver- Ye” S t f
fív f  á ofle h ^ d X  I n ^  di una ¿elegacidn del^Go-
dS¡tenta¿(a y funáto modô de ad- bierno que tiene al Ayuntamimto
' Y los lechoncilloR tambiéa tuvieron , —Se ha posesionado del cargo de Miuis- 
i que salir del cuarto. Ella los coge, les be-1 tro de la Guerra, el teniente géneral don 
Isa en êl hociqnito rosado y los coloca|AgustínLuqoe.
üna*.. qiié ya no existe
. cLa parte importantísima que ha tomado 
la mujer en la revolución que actualmente 
se está desarrollando en Rusia, ha inspira­
do una hermosa página á Másimo Goikl. 
Es un croquis tomado del natural da una 
de esas jóvenes, apóstoles del gran movi­
miento social que tan profundamente con­
mueve hoy á aquel país desgraciado.
Por su tierna sencillez, merece ser cono­
cido este trabejo, y cor eso lo tradaelmos 
para los lectores de El Popular.
5IN EN M IEN D A
Y SIN PUDOR
?  Pección por estar bajo el peso de
do un dial o diseúsión de los tremendas acusaciones de inmora-vergonzoso, en l a ------- -—  _
presupuestos para el año próximo.
Parecía lógico, ó por lo menos 
así deberían de haberlo entendido 
los concejales, que ante la presen-
lidad.
Ayuntamiento
—Era nha vez, hermano, nna pequeña, 
una preciosa muñequita...
Cada vez que estas palabras acuden á mi 
memoria, como ana reminiscencia del pa­
sado, veo Éonreiv dnlcemente dos pares da 
ojos medio ciegos por la edad, con una 
expresión de amor, de compasión tranquila 
y sincera; y oigo las voces opacas de dos 
viejos, afirmando las dos que <ESl'a era 
ana pequeña, ana preciosa mufiequíta...»
A este recuerdo, mi alma se siente feliz 
y ligera; porque es uno de los más hermo­
sos y de los más tiernos que me han que­
dado de mis numerosos años de vida vaga­
bunda sobre las vías tortnosas de mi pa­
tria.
Venía yo de las estepas, más allá del 
DóQ, y me dirigía hacia Yozonifj^, cuando 
encontré en el camino á los dos viejos pe­
regrinos. EaUban casados y contaban entre
fuera...
—Jai ja! jaj
Los doa reían á tOdo trapo y apenas po­
dían tomar alieato.
—- ^ n  no habla terminado la semana 
euanémyn estaba todo Cambiado.
—lio  ̂ ue olla noa ha hecho trabajar!
—T ella misma reía, gritaba, y pateaba 
Oon Sus piececitos...
•r^Hasta que llegó un día en que, de re­
pente, se puso triste y tuvo miedo.
—iQueiía morir!
— Lloraba sin consuele» á todas hovas... 
ilCay inquietos, le preguntamos:—«¿Qué te 
Ocurre? ¿Qué tienes?» No comprendíamos 
nada y acabábamos por llorar con ella, sin 
saber por qué...
—La qneríamqs como á nuestros propios 
hijos,—dijo el viejo,
—tVlviamOB solos en nuestra ehúza!..é 
Tenemos un hijo en la tropa, el otro trabaja 
en las minas de oro,—añadió la vieja.
—Se han hecho cargo dó sns respectivos 
destinos el general Góbernador Militar de 
' la Plaza y los coroneles de los regimientos, 
cesando los’que interinamente lo estaban 
[desempeñando.
—Sala orden de la brigada de ayer má- 
[nifiestael Sr. General Lópéz Ochoa ha que^ 
[dado muy satisfecho del comportamiento 
de los jefes, ofleiales y tropas de su mando 
en las pasadas maniobras.
! —Desde el día de ayer y hasta nueva or­
den usará la tropa de esta guarnición el 
I traje de paño, rigiendo el horario de in- 
) Tierno.
S o E v le io  p a v a  h o y
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Capitán de Bor- 
bóo, D. José Villalón.
¡ Cuartel: Extremadura, Capitán, D. An­
drés Rodríguez; Borbón, otro, D. Vicente 
Realón.
Guardia: Extremadura, Primer teniente.
don Leopoldo Heredia Sandoval con una 
distinguida señorita de la corte.
P jp o p lad ad  I n d a o t r l a l . -  El nú­
mero del BoMin Ofloial de la Propiedad 
lodustrlal correspondiente al 16 de Octnbre 
corriente, anuncia que han sido anatados á 
petición de los interesados la marca de co­
mercio so^citada por la Sociedad Conti­
nental Malaga. Bodega Gompany para dis-. 
tingolr vino» y cognacs y los irer nombres 
comerciales El majano, La Eiojana y Lat 
Bioja de los Sres. Aseos! y Rasch para dis­
tinguir an establecimiento de chocolates.
Dicho número no inserta ninguna otra 
notificación referente á comerciante ó pro­
ductor malagueño.
S n f« n n o a i. — Se encuentra enféimo 
en Málaga el apreciable joven don Rodrigo 
Garret. quien por dicho motivo no ha po­
dido emprender su viaje al extranjero.
—También hállase enferma la señor»'do- 
fia Felisa Reboul de Sandoval.
Deseamos el alivio de ambos pacientes.
£ 1  t r a t a d o  e o n  F r a n e l a .—Parece 
qne están muy adelantadas las negociado- '
La pequeña podría tener unos diez y f d . Manuel Leria: Borbón, otro, D. Carlos^®* Francia, sobre la base de que otor-_í ________________________ ’ ' 1 emda *1irnndBi trAvif ê aai ¿ _
cia en Málaga'de los dos delegadosdel G obierno , el concejo  se h u b ie ra  Con asistencia de los Sres. Sánchez-PM-j“ ^ «  t.r.
absten id o  de  dar esp ec tácu lo s  bo- for, Mesa Cuenca, Briales Domínguez, Ro-|deban f  dríguez Marios, Revuelto Vera, Torres |  " « a ^ b a n  Un pea^^^
Roybór, Fresneda, Saenz Ssenz, Raíz Gu- sobre el polvo caliente de la carie-
tiérrez. García Gutiérrez, Segalerva.
zález Ánaya. Calafat, Bárceua Gómez, Gó-1 fi^e en sus fisonomías un no se qué tan
chornosos, dedicándose á la discu­
sión de los presupuestos de un mo­
do SeriÔ  con serenidad de juicio, iíarun » «yuio*, j - inmAitfatomantA Ia-
con alteza de Cotte, Viñas, Laque Villalba, G a r c í a «¡ban ini^autamente la
ocho años, ni uno mas...
^ (P ero  no representaba más de doce!..
L-iNo digas eso, madrecita! Era mny ro- 
hústa. Si tenía poca estatura, no era culpa 
suya...
—No ha sido mi ánimo ofenderla; ya lo 
sábea bien,—replicó la vieja con bondad.
Después, ce callaron y permanecieron 
aumidca en sus recuerdos.
—4T qué sucedió despuéa? —pregunté yo 
al cabo de un instante.
—¿Qaé sucedió? Nada, hermano,—excla­
mó el vicio con un inspiro.—Ya no exis­
te... ¡la fiebre infecciosa se la llevól
Dos gruesas lágrimas resbalaron sobre 
sus arrugadas mejillas, 
i  —Si, hermano, lá pobrecilla ha muerto, 
i  Vivió en nuestra casa durante dos años.... 
Todo el pueblo, no, todo el país la conocíal
Xlménez.
Vigilancia: Extremadura; Primer tenien­
te, D. Vicente Lamera; Borbón, otro, don 
José Serrano.
E. D. C.
y'os á que la opinión volviera _a sourt.ó., tl«.i.io V.lWo, S.p6iv.d., .on
alarmarse V asquearse á la Vista de güeras. Serrano, Lomas, Lara «-nno*.alar arse y as earse
las m ezq u in as íuchas bizantinas y Martínez Garoís, Peñaa Sánchez,, Encina,
r ip c a r á c te r p e r s o ñ a iq u e s e  ag itan  Ponceda León. RodiíguezGaerrero.Sou- 
Ue c a ra c ie  p \  . eVi, virón Rublo, Krauel y Estrada continuó
e n  d  seno  ñ e ^ a  C p rep rac ió n  e ^ ^  d i..a .i6a a .  )ó /p « .ap u ..to .. I 
tando^ q u e j a  pren^^^^ Ooap. 1. p«.iJer«!i. el S., P.l*.do L6-
necesidad de evidenciar tal conduc 
tta y de pasar como sobfe ascuas porJÍ.CL y 7 - —  . , ^ - 1 Abierta la resiófl, el Sr. Raíz Gatiérrez
encima de la insustancial y gárrula manifiesta que rttlra, para reproducirla en 
náiábrería de que en las sesiones se î cabildo del viernes, la proposicióa que 
Lnrf-' abuso por esos Demóstenes y ayer formulara (la sesión permanente), 
r-írpr^nes municipales á  quienes i Seguidamentesedaleciuraálaenmlen- 
* -ipryn «;e les va POr la boca. da del Sr. Sánchez-Pastor, quien solicita entoda la íuierza se les ix. Jp eHa determinado aumento de sueldo para
lia ayuda de Dios, ~ me dijo él viejo, cónfir 
mando mi suposición.
La vieja me miró con sus ojos dulces, 
que fuerou un día azules. Sonrió amable­
mente y añadió suspirando:
—Somos der pequeño lugar de Llssays', 
de la fábrica ISfilcolirk.
—Eatonces, giebéls estar muy fatigados 
con tan larga peregrinación?...
—gFatigados? no mucho... Vamos tiran­
do... Adelantamos despacito con la ayuda 
de Dios...
¿Habéis hecho un voto, ó es «1 celo re-
Y m ek 'í m alsie l resultado dehacer deja -Hem os hecho un voto, hermano, un■esa v e rb o r re a  ed ilesca  é individuos del cuerpo
luz V poner en claro ios pumos os- misma forma que indicaba la enmlen- \
«euros so m etid o s á discusión; PCfO fia,'ys aprobada, del Sr. CaLfat. |
mo es así sólo habíanlos concejales , J¡1 s,. Sáachez-Pastor defiende su en­
d e  u n a  v ’otra fracc ió n  política para mienda y el Sr. Lomas la rechaza, aducien-^
¡ÍToitetíu-Qe m o rtifica rse  y  zaherir- do razones de economía. Ijm o lestarse , u iw ii iu ____ j  v.,*,!»/» a rtAfAndA»
n a
promesa á los santos de Dios, en Kief, de 
ir en peregrinación' á Solovetzk 
- S í , —continuó el viejo.,.—Y ahora,ma­
drecita, deacansemOB un poce!
—¡Gomo tú quierai! -conUstó ella.
T nos sentamos, los tres, á la sombra
ene?al^ Í ^ 'f í e v í í f a  entonces el Sr. Sánchez-Pa8-¡ ra“nte“rdetrás de“¿s''o tr« , en la lejanía
M oque  co n v en g a  é ^^®jtor y dlceque'como m
fines personajes ó de  b andería" ^ptio, la votación precedente anpla la eo- J
La discusión actual de lospresu-^^ îenda da loa pacUlUatas que ayer faé 
no es liiíás que una lucha de jp,obada. 
tenSntrados iSereses y convenien-| Preréatase otra eemieada del Sr RodrL
del camino se extendían los campos de cen­
teno, inmóviles y secos- '
— ¡La cosecha va malj—exclamó el viejo 
dándome algunas espigas que acababa de 
agotado, 
de la sujdo
nlón en que se halla el campésino relativa
vista del público y  otras aprobándose loSjPJwha^^ lensata
^as V naCÍí^das de antemano entre niimeros y desechándose el úUlmo, ?.
í<"íeHilnr#»e. |gea el referente i  lOB guardias.  ̂ _sUnanA ettaaiófi nara nnei
nuestra
”  o i S "  no co^nsígllen ponerse 
previamente de acuerí^^P^^Qúe en
§  a s u ^ o  hafdisparm^^^^^
irreductible, la aprobac.í?“ ^n o s
la.denegación por los votos de taj ó ____
c u a l  cosa, no re p re se n ta  u n a  v en ta - |^*  » ^  aue el Ayuntamiento
Ja  ó u n  beneficio p a ra  el p rocom ún , eá íó qu® ba desechado
sino un triunfo ó una derrota para 
u naú  otra délas fracciones polí-j 
ticas beligerantes. ]
No es la discusión de los presu-; 
puestos una obra municipal enca- 
íninada á defender los intereses lo­
cales. cuidando de armonizar las 
íuerzas y  los elementos contributi­
vos del vecindario con las atencio­
nes que corren á cargo del Ayun­
tamiento, á fin de que no queden 
indotados los servicios necesarios é 
ineludibles y  dotados con exceso 
algunos capítulos que se refieren a 
ohiigaciones que podrían eludirse 
T3or resultar supérfluas; no; no es 
i^que principalmente se discu-
ir¿¿¿Ve .¡ ««pe ü .... pe. le «í« 4 . 1 - J í « ‘e.«“re l K‘«
*‘p?iel.p.I.l.« elS".C.l.(.tp«. ae.i,|p.nl..m l...ae le.peb.e, c.mpe.íecen
qae ger np haber iñ í  -“ iSI. seguramente encoatra-
«íauzar la diuamm  7 medios para sacar de apuros á los cam-
- .na Terdadero pU ® 5«^ J  este paí.!-afirmó el viejo,
i meneando melane<̂ Ueamente la oapeza.
n a a m i i Z a  fta l la V A T t Í A I  d ú S .Lomas, asegu-Nrt lo entiende así el Sr , , , ,
randocue el artísnlí) (fueda ®“
la forma íjue lo pre»entara la 
lL  S f i ^ U n «  introdu^^  ̂ éh |TÍr-
tud de las distintas . *«-„ebaDeinuás de larg* discusión se apruena
eldlctámenéii lÁ forma descrita por else-
Despnés, c llaron los os.
—¿De quién habláis?-les pregunté.
El viejo me contestó con bondad:
—De ana... que ya no existe.
—Ella vivía con nosotros, en el pueblo, 
e n  nuestra easiia... Era de noble cooa-“  
añadió la vieja.
Entonces, se pusieron á contarme, prime 
ñor Lomas. /.i .la ló lentamente, después «ada vez con mái
Pasamos alaitículo aegnadóqoé dirigiéndome la palabra obsUnada
«Incendios» y está presupuestadóen spUsndo sus frases alte|natlv§-
; pesetas, 500 más que hoy. j*«sa^menleí^
Los padillistas presentan una enmienda j pequeña, nna preciosa mutte-
pidlendo el eamento de 1.000 pesetas con! 
destino á material.
Apóyala el Sr. Gúafat y la aisepta el se­
ñor Raíz Gutiérrez. ^
Apruébase el dictámen con la enmienda.
Al artículo tercero referente á «Verede-
Otra mejora 
Elen í í \
En el constante deseo de corres­
ponder al favor que nos dispensan 
los suscriptores y lectores, desde.el 
lunes próximo publicaremos por
ixwv.». mañana una hoja que contenga la Uq juyera Valentío, don José M.» Cañizares 
Sabía leer, escribir y machas cosas; y ella^ información telegráfica y  local don Msouel Carrasco Guerrero,
enseñó á nnestras gentes.... Acudía á las ‘ domingo, COn el fin de que los lunes |  Después de aprobada el acta de la última 
reuniones comunales y hablaba eo ella8̂ . . . |n o  carezcan nuestros abonádos de^leaióo, adoptáronse diversos acuerdos quo
quita...
La habían desterrado, y__ las autorida­
des la íraieron |  nuestro país.. P*»eeí» 
que ella deseaba el bien gasa todo el mua 
do... pava los pobres... Esto no permi­
tido... Y la ban destenado, á la pob??
ih , cómo gritaba algunas veess!... Era 
úoa muchacha demasiado inteligente.... y, 
liúéjar que eso, tenia una verdadera alma 
de mujer! nU alma deángell Todo la con- 
movis, á todos prestaba atención. ¡Y qué 
faóste estaba en agricultura ¡ ¡Todo lo sa­
bía!—«¿Dónde has^aprendldo eao, almita?» 
le preguntamos.—«Está en ios libros,»-rr- 
nos decía.
—Era tan pequefiita, tan pequeñíta y, 
sin embargo, la mirábamos como á una 
amita. ¡Siempre nos aconsejaba!... Tam­
bién cuidaba á los enfermos. Durante el 
día, y algunas veces por la noche, iba ella 
á verlos, les daba medicinas, y les hablaba 
con tanta dalzura, con tal bondad!... Y he 
aquí que., de repente, se pone enferma, pier­
de el conocimiento y la acomete el delirio.» 
Y, mientras corremos en busca del cura, 
muere, la buena! la santa!
Al pronunciar estas palabras corrieron 
machas lágrimas por las mejillas de la vie- 
ja, y yo experimenté ana extraña sent^ión 
de bienestar, como si ella hubiese llórÁdp 
por mí.
—Todo el pueblo acudió i  nuestra casi­
ta...—«¡Es posible que ya no exista!»— 
gritaban las gentes.—«¡Ah, la pobrecilla!» 
—¡La querían todos tanto!
—Era una criatura tan dulce.—El pueblo 
en masa la acompañó al cementerio. Qain- 
ce días después decidimos emprender esta 
peregrinación á fin de rogar por ella. Los 
vecinos nos animaron:—«Id,—nos decían, 
—no tenéis nada que hacer, sois viejos, y 
eso os será contado en el cielo!» lamedla- 
támente nos pnsimoi en camino.
—¿Y habéis hecho toda la marcha á pie? 
—No, toda no, hermano. Somos demasia­
do viejos para eso.,. Cuando alguien nos lo 
ofrecía íbamos en carreta, después, de nue­
vo, lentamente adelantábsmos ó pie lo que 
podíamos... lAb, si tuviésemos nosotros 
8US pequeñas piernas, ya sería otra cosa.
T, nuevamente, se pusieron á hablar de 
la que ya no existía, de su «pequeña, pre­
ciosa q}afieqaitat, aiiebatafiapoi una fie­
bre infecciosa.
Ya batía dos horái qne estábamos char- 
lándo, sentados á la sombra de aquel aau- 
ce, cuándo acertó á pasar un pequeño mu- 
jtk guiando una carreta. Contestó á naeatro 
saMdp, fijamente durante anos
Inatántes yÉgritó á los dos viejos:
—¡Subid á mi carreta, viejo»! Os llevaré 
hasta el próximo pueblo 
Los dos tomaron asiento al lado del cam  ̂
pesino y desanarecieroit ^ras una nube de 
jiolvOi j o  me levanté y les segal lentamen­
te. Durante largo tiempo fué pensando en 
aquella pareja de ancianoa,que habla anda- 
domillares de vesetas eon el solo objeto de 
rezar por una joven que |e  gtjaveió' en sn 
iiasutflidad, V qa® ®upo despertar 
en sai coiazonéi el sentimiento del amor.
MIxrio Gobxl
ese servicio.
Esta reforma, que representa un 
importante gasto, no aumenta eñ 
nádalos actuales precios de sus­
cripción al periódico. Es una mejo-
otio día publicaremos.
V IbJ bpob .—En loa hoteles de esta ca­
pital se hospedaron ayer los siguientea 
viajeros:
Don Garlos Valdrade, D. Antonio Mole­
r á  que hacemos sólo en b e n e f i c i o 0.1va, D. Antonio Terrena, doa 
del público y ¿e los suscriptores y  Oomimo. ?■ Joaqoio OnenMo.
lectores de El P opular.
Para primero de año confeccio 
naremos el periódico con tipos de
D. Ramón Fábiegas, D. Gumersindo Repu­
llo, D, Agustín Pérez, Mme. Andubert y 
D. Juan Rosa.
£<r InBpveeldn m n n le !p « l.—Los
letra nueVíW, para cuyo efecto ya Die y Caltañazor solicitaron ayer
tenemos pedida la fundición a una Me distintos negociados del Ayuntamiento
importante casa extranjera 
Nos proponemos no omitir medio 
para que El P opular corresponda 
al creciente favor con que el públi­
co le distingue.
¡¡LOS COMPRIMIDOS!!
de l^eT ftdar»  seea  d e  OevTes» e« e l 
re m e d ie  mdM efleee  e o n tr  a 1a D Ia-
iMsten,
Éste hnevo procedimiento de emplear la 
lovádura de cerveza es mucho más venta­
joso y oonveniente, no solo por la eficacia 
qno prodñse en el paciente la mayor canti­
dad aél medicamento en menor volnmen, 
alnó iitmbien por la faoilidai de tomarlo, 
qué evita todo mal «abor.
De venta en las principales farmacias 
Agente»: Hijos de Diego Martin Hartos. 
Málaga,
Noticias locales
nnmerosos papeles que les fueron faciU^á. 
dos.
In tA rvA R tA rA A .-E l nuevo Arrenda­
tario de Gonsumos, en atención A la proxi­
midad de la fecha en que deh'o hacerse car­
go de la Administración «le dicho impuesto, 
pidió ayer al alcalde Vd autorizara para co­
locar interventores fen todos los fielatos.
El alcalde acceáió á la áolícitad,comiaio- 
nando á los señores Pedraza y Mesa, para 
que auxiliaran lá toma de posesión de 
aquéllos,la eual se verificó sin incidente al­
guno.
Sallado do otro aom Bnorlo.—El
Director de La Campaña, B. L. M. al señor 
Director de El Popular y tiene el honor do 
ofrecerle sns respetos y las hnmildes co­
lumnas de este semanario que verá la Ina 
pública el 20 de los cofrientes. ,
Don Francisco J. Zúñiga aprovecha gus­
toso esta ocasión para ofrecerle el testimo­
nio de su consideración personal más dis­
tinguida.
Málaga 18 de Octubre de 1906.
Correspondemos atentamente al ofreci­
miento,
D aeA nA to.—Por ansencin del señor
Benitez Gatiérrez se ha encargado del deca-
A  nuestros stiscriptores
Desde el día 15 del actual se ha he­
cho cargo da ía Administración de 
este periódico don E arique GasuUa,!nato del Cuerpo de Proeuradóres don Sai- 
á quien en lo sucesivo se dirigirá de loa Reyes,
correspondencia administrativa. i Gobernador civil ha
A v is o remitido ai juzgado correspondiente variaadennneiai qne sobre abusos patronales han
Los Síndicos y Clasificadores del gremio Ipfegentado los obreros del m'nello perleae 
de Carbonerías citan á sus agreatado« para |  cientos á la sociedad HérmUs 
la junta de agravios qqe oelehrará el do-l También han denunciado éstos eieilaa 
mingo 21 del corriente |  las. 4 de la tarde en |  defraudaciones al Estado, 
el Cj&fá de la Marina, estando el reparto 
hasta ese día en la oajá diel Sindico, Gaq
lucha de eAcoños, bien contra el a l - eupresiónde dos plazas de 
calde bien de una fracción política con lo que se obtiene una econo
c o n trk  otra, bien de P ersonas con^j„,ía de
ros» para el cual
taa. nresenta una enmienda el Sr. Yie«s __'¿óaafio ejla pntró ?
taba morada y temblaba dó frió.
—Era pequefiita, pequefiits, como una
contra ^
4ra personas; .allí salen 
odios, antagonismos, enemistades, 
todo, menos una noble y  alta emú 
lación en la defensa de los respeta- 
toles intereses de la ciudad y  eú 
ciüdado de dotar al Ayuntamient© 
de una legalidad económica para 
oue un alcalde idóneo y jnoral pue­
da desenvolver sin graneles apuros 
é  insuperables obstáculos su ges­
tión administrativa.
Los presupuestos que actualmen­
te se discuten en esa forma de es­
cándalo y de vergüenza que qeia- 
apuntada por que los seño^eá 
concejales no Quieren prescindir de 
¡sus parcialidades políticas y  de sus 
resfluemores personalw, adolee^i
Además del defecto de lo mucho
Se aprueba la enmienda y se levanta la 
sesión.
!Ü dé ¿udovfeo para El Popu-
Chocolates de El «Globo»
22 Plaza de los Moros 22 
No buBc»r esta acreditada marea más 
que en el establecimiento indicado, pues so­
lo lo vende su fabrijiaate i  6 y 8 reales 11-
hra. . . .
Por cada 10 libsas regala una participa­
ción de fma peseta para la Lotería de Navi­
dad. ___ _
El chocolate pulverizado
S IG L O  X X
oue tanta fama viene obteniendo, se expen- ̂ r m.% Ji*,. TTII-wasmÂde en LígunlíUs, /f ,  almacén de Uitrama
linos da don Diego Gimpos, y ^aya comodi­
dad del público tiene sucursal en calle Mar­
qués ^  Madiilefíai?,
muñequita.
—|iaseguida la instalamos cerca de la f
lufa.., * »
—Y nuestra estafa es grande y da mucho 
calor...
-Después, le dMOf de comer...
—Y ella reía... ‘
—Y sus ojillos eran tan negros, tan dul­
ces..,
^ ^ n  cuanto hqho descansado un poco, 
rompió á ílorart—«¡Muchas gracias, buenas 
gentes, muchas gracias!»—exclamó.
—¡Inmediatamente, se puso á trabajar! 
-«dijo el viejo con fuerte risa y con acento 
de gran ternura.
—Y ahi la tenéis qne rueda por el cuarto 
como nna pelota y que lo mueve todo de 
arriba á abajo.
_«La artesa de lavar hay que sacarla de
gqQf»,_nos dice.—Y ella misma la arrai­
ga cí?p | 0|  p®qu®fiÓf fei«?os liaiia eí po-
INFORMACION MILITAR
Háñ sido ascendidos á capitanea los pri­
meros tenientes del batallóo cazadores de 
Ghielana, de gnarnición en Ronda, D. San­
tiago de Benito y D. Raimundo García, 
—El batallón cazadores de Cstslnfia, de 
guarnición en Oenta, lusUtnirá en San Ro­
que al de Tarifa.
—Cesa en el eargo de ayudante del go 
harnador militar de Melilla, el teniente co­
ronel D. Rafael Ltehambre, y es destiaado 
á mandar el batallón cazadores de Figne-
ras.
—El coronel del regimiento de Genta, 
don Cesáreo Raíz Capilla, pasa á desem|»e 
fiar el eargo de vice-prealdente de la comL 
(|Ó9 mi^ta do loplntamiénto de Talenela,
na, 2.
Málaga, Octnbre, 190^.—]!̂  l||adico, An- 
drós Mayorgo ,̂
© perneo d e  C o m e s t ib le s
Acordadas las bases y hecho el r;«nat|o 
de cnotas para el próximo dO Hú?; los 
Síndicos y clasifieadnres de está gremio, 
convocan á|ui®io de agravios par^ «i día 92 
del aotnal á las dos de la taiá6i Ón el Gafé 
Sport.
G re m io  d<| m t a
d o  c a lz a d o  h e c b o
Se bita á todoi los señores que pertene­
cen ál mismo para ni domingo 21 á la una 
de la tarde, en el café de calle Santa Lucia, 
pera tratar y arreglar en definitiva el repar­
to de la contribución correspondiente al 
próximo afio 190?.
El Síndico, Inés Moriano.
Gremio de Abacerías
Hecho el reparto de cuotas para el próxi­
mo afio de 1907, los sindíeoi y elasiflcado- 
res de este gremio eonvocan á juicio de 
agravios para el día 24 del actual á la una 
de la tarde en «La Montañesa» (calle Gra­
nada núm. 95).
OAmbloA dA MAliaga 
Día 17 DH OOTUBRR
faris á la yista . . • d® 8.75 á 9.10 
Londres á la vista . • de 27.40 á 27.46 
Hamhuno á la vbita. > de 1,332 i  1.334 
Día 18
P a ris ila  visU • . , d» S.TOi 9.00 
Londres á la viata, , , da 27.40 á 27.45 
Hamhurgo í  la vista. . da 1.328 á 1.332
B o d a .-P a ra  el día 15 de Noviembre 
ha Bldo fijada la hoda del joven @«U|Q®áo
gue algunas ventrj&i á nuestras frutas y 
vinos de graduación superior á 11 grade», 
en reciprocidad á concesiones favorable» 
para sus tejidos finos, maquinaria, mate­
rial de ferrocarriles y papel.
MAaatMKiiBB.—Ha sido aprobada da 
real orden la propuesta para caballero de la 
Maestranza de Ronda á favor de don Fran­
cisco Ramírez de Cartagena y López de 
Moría.
R bu h Ió ii.—En el local de la Cámara 
de Comercio, reonióse anoche la Junta Di­
rectiva del «Fomento Comercial Híspano- 
Marroquí».
Presidió el acto don Ricardo Albert Po- 
mata y asistieron los vocales don Gailler-' 
mo Rein Atsbo, don Eduardo Lomas Jimé-
I«lA0 BdA.—Mañana sábado llegará i  
Málaga,según se dice,el señor Soáiez de Fi- 
gueroa.
B ag rA B o ,—Acompañado de an esposa 
ha regresado á esta capital nuestro estima­
do amigc én la prensa don Manuel Garba- 
Uedá Oilix,
N o  M ay nAdA d «  lo  d ie l io .—Aun­
que ayer se siguió hablando del incidente 
personal surgido el miércoles entre los se­
ñores Ruiz Gatiérrez y Galafat, es lo cierto 
que no hay nada de lo dicho acerca del 
planteamiento de ia cuestión de honor, al 
menos así nos lo han asegurado. *
S o e le d a d  d «  C lo a e la a .—En es'a 
calta sociedad disertó anoche el señor Li­
nares (doa Antonio) sobre La fubereulosTs
ff ¡a k^ene.
Tema tan interesante y por tal persona 
tratado merece qn® le dediquemos me vor 
eiiianlO del que boy disponemos; asi nués 
mañana daiemoB á nueatroa lectores el ex’ 
tiitQto de la conferencia oen todos los nnel 
tos impQlUntes que aquella abarcó. " 
OAmÁvii ú% C o m « v e lo -L a  Cám» 
ra de Comeiéio de Málaga ae ha dirlgidA í
Í®i!" tw tadei oü-mcroiales que favorezcan nnestra exoo»t; 
ción, y solicitando que se inspiren en f í l  
necesidades naclonaíes, sin conceder á 
reuniones de Oviedo, Bilbao y B»MiAÍr 
máslmpmUaela que lai que en si tieneí 
o r n o  manifestación de interesei panícula-
‘ í f  «‘ " í*  c fa ..-realicen igual get-
tión, promoviendo una activa propaganiT 
qñiavor de los tratados. ^
li» Cámei* deCemeieio de Máiags^aj
ÍÉ¿
DOS EDICIONES DIARIAS CÉSl as^cpiilar Viernes 19 de Octubre de 1906
ffl I A Q  ^ J p M f t E l A O  El poderoso antiséptico M Q m p ñ  que tan buenos resultados da para quita? el salpullido y mancliai 
f l V  I w U  H  k f í w  v t  W Ü H r i w  del cutis evitando las erupciones 6 arrugas se vende en los Establecimientos de La Estrella. Plata Meneses y Don
A. Marmolejo.—PARA PEDIDOS DRO&ÜEEIA UNIVERSAL.—MALA&A.
Cervecería y Café
de M an u el R o m án
{antes de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y M^ARTINEZ, 24
Servicio esmerado á medio reál hasta 
doce del día y desde esta hora en adelante 
á 25 céntimos.
Se sirve rqoí la «rica Cerveza Pilsenei» 
legitima alemana, marca «Graz Negrs> á 
75 céntimos la mediá botella.
í^ fe fis tia ic i le b s  iM
I AÜU de AZA6̂
*iéda®«M>®gEStBí»
«itt Ocgnaitt Go»aAl«»ai Byasv»
de leréz, se vende en todos los bnenes es- 
tibleeimlentos de Málaga..
P á p s lé É  PK7ai l« e lio H .~ n ay  gran­
des existencias á prepios de fábrica on le» 
almacenesi de La Paplera Esp&fipia, Stra- 
chsD, 20.
Se fátilitan mneátras.
ATlflQ—Recomendamos á nuestros lee* 
torea los libritos de primera ensedíanza de 
D. Antonio Robles Martín, los aaales por 
sa extensión y la exposición de sns temas 
son de grande utilidad.
Dd valor Inestimable es la gimnasia mé- 
Fjdica sueca en las enfermedades áe loa órga- 
i nos respiraterios j  circuíáforibs, débiéaoici- 
I I gg emplear- siempre en la coóvaleiPBacia de
(Travesás, de AIms6«« y Meaíae) -? í palmonías y píeuresias.—Gíbineté de Ma-
sage y Gimnasia médica de Jc»s>g« M
SE ALQUIILAN
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de Aguí- 
lur (antes Marqués) núm. :(7.
ESIIDEIJ Ü F E e iIl  DE DIBIUD
Freparaloria para todas las carreras 
de Altes, Oficios é Industrias 
DnCIOIDA POK
D. Antonio Ruiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, 43 y 4B (hoy Cánovas del Castillo)
El dolor de muelas
por fuerte que sea, desaparece infalible­
mente con la renombrada
ANTIKAMNIA DENTAL LUQUE
Precio del tubo, UNA PEbETAeu todas 
las farmacias y droguerías.
{Mucho ojo con las burdas imitaciones 
que han aparecido!
Al por mayor, pídase al Laboratorio Qaí 
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, 
en Jerez de la Frontera.
po sin escr.'birle á usted, pues ba sido por­
que siempre estaba muy bien.
Yeo que quiere usted saber cómo estoy, 
j  no lo extráfio sabiendo lo mal que yo es­
taba antes de tener la suerte de conocerle, 
pues ninguna persona bu mana podía figd- 
raíase que nadie en el mundo mé pudiera
do, amigo y secretario de Garda, tipo gro­
tesco que procura refrescar algo con sos 
chistes aquella atmósfera recargada de mi­
serias y negruras.
Abreviando, por que esto se hace largo, 
el Sr. Garda propone á su hijo, para cubrir 
el desfalco cometido, disponer déla for-
■contsner aquella relajación descomunal que tuna de una señora que se la ha entregado
■ ■ parja adípiniatiarlá, proposición que Cesarvenia padeciendo por espacio de. .Jureinta y 
dos años.
Pues ya sabe cóiUo eBtabá cuando usted 
má vió.en Madrid pava colocarme el apara­
to y cómo me halló én Murcia á los pocos 
ireaés de llevarlo, pues estaba tan bien, 
que le parecía increible que aquel bqlto tan 
disforme hubiese desaparecido, puiosíu qu©» 
quitado el aparato, salía rnüy pÓP̂  cp»a, 
pero cen el aparato quitado, porque, lle­
nada tuviera; desde elvándolo, como si
momento que me ló colocó usted, no me 
L ln d ttl l ,  Alameda Hermosa 1 prai. * colocó usted, no me vdlviéroá á' palij las 
C a r ta  bíam ea.—Aiul y ros.a, de la
acreditada Bodega de Hijos de Agustín , Le doy un millón de gracias otra vñz por
lo que ha hecho por mi salud, yaabe pue-
eaanfña áAa d̂ft disponer de SU segoíO servidor que besaesquina a xa ue jjarios. ; su mano,
C blehB FO s 8 u p « rIo v sB  de Albau.^, Pedro José Torreoilla.»
lín, loŝ  mejores para sembrar, pues danl Conviene recordar que no coiítmimoa 
vainas de seis á ocho semillas. ' aparato alguno aja examinar antes Ja ber-
Se garantiza su abundante rendimiento puesto que su construcción y%i$cania-
' mos han de depender de las concílcionesy calidad inmejorable.
En el almacén de Curtidos de cal! e de 
Compañía, Passjs de Monsalve ndm. 2 se 
reciben los encargos.
Czsva o í  o s td m a g o  i  inteelinos él 
MitSsiimcáS da Sái» da Oarha,
Forobento-IrfSxa, véate 4.* plana.
«B1 C ognac G on sá los B y a o 0> 
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
C o m o  M9 e a p o F a b v , e a d a  d ia  
va en aumento el número de consumidoses 
del Valdepeñas que la casa Gestino vende 
sin competencia en calidad y precio.
anatómicas de ella. ^
Servir un aparato que se pide por qarta, 
como hacen alganos, equivale á envllj un 
braguero puramente de remesa. Lo mismo 
da que sea con resorte qne sin él: que se 
anuncie con el nombre de un autor español, 
ó de un autor extranjero para atraer mejor 
al público pues todos deben reputarse comp 
bragueros da remesa, que ningún médico 
ilustrado aconsejará jamás. ;
¿Queréis adquirir dalos y detalles que Os 
interesan?
adoptar esta actitud, se identifica con las 
aspiraciones de nuestras clases mercanti­
les que tanto se beneficiarán del concierto 
de nuevos tratados.
lé!|S|i«.—En el tejar de la viuda de don 
Pedro Domínguez, sito á espalda del Hos­
pital civil, cuestionaron ayer Antonio Bo­
nilla López, y Manuel Ssntana Gómez, re­
sultando el primero con una herida en la 
barba y el segando con otra en el dedo pul 
gar de la mano izquierda.
Después de auxiliados en la casa de so- 
e)rro de la calle del Cerrojo, pasaron^ An­
tonio Bonilla al Hospital civil y Manuel 
San tana al cuartel de Natera, conducido 
por Enrique Mata.
En el como general que 
llegó á las ocho de la noche, vino de Ma­
drid el éxjefd de vigilancia de esta ciudad 
don Antonio Andrade Parody.
De Jerez regresó nuestro estimado amigo 
don Federico Álbadalejo.
2}® fanei6n .—Nuestro amigo particu­
lar don Saturnino Domioguez ba tenido la 
desgracia de perder á nn precioso niño de 
tres años, León Dúmingqez Amoretti.
Al sepelio que tuvo lugar ayer en el Ce­
menterio de San Miguel acadisro loa reño- 
zes don Eugenio Richard, don Adrián Re­
vuelto, don José Duarte, don Ricirdo Gon­
zález, don Manuel González, don Manuel 
jDscamilla, don Antonio Herrero, don Gris- 
tói'al Roldáo, don Francieco Morilla, don 
Francisco Esíévez, don Juan Gámes, don 
César Mcgina, don Rafael Ortega, don Na­
talio Alcalá, don Manuel Cabello, don Má- 
suei Campos, don Sebastián Massó, don 
Miguel Hidalgo, don Luis Ortizlanzas, don 
Francisco Berrocal, don losé Amoretti, don 
Francisco Hidalgo, don José Tévenes, don 
Bernardo Lorente, don José Crespo, don 
don Feliciano de Pablo, don Pedro Z abala, 
don Manuel Moreno, don José Cossio, don García, quien acompañado del agente' Má’ 
Gérmán Pérez, don Antonio Ramírez, don • "
SaluBtiáttO Pareja, don José Pareja, dón 
Fernando Moreno, don José Trena, don 
Casto Rodríguez, don Victoriano Herrero, 
áon Diego Cumplan, don Rafael Molina, 
don Andrés B«zán, don Rafael Sánchez, 
don Francisco Torres, don Baldomcro Ar- 
gote, don José Posee, don José Gumpián, 
don Antonio González y otros muchos que 
sentimos no recordar.
Formaban el duelo don León Herrero, 
don Evaristo Minguet y don Sixto Jiménez.
Eaviamos nuestro más aentido pésame al 
señor Domínguez por la desgracia que le 
aflije.
U n a  « e le v a e ló n .—Han estado en 
esta redacción varias personas haciéndo­
nos diveysás pregnntas á las cuales no he­
mos podido responder.
Por si las autoridades, que son les lla­
madas á hacerlo, quieren tomarse la mo­
lestia de hacer lo que nosotros, porigno- 
vancis, no hemos podido, es decir contes­
tar esas preguntas, las insertamos á conti 
Auación:
Los jóvenes que el próximo domingo ce­
lebrarán en el circo taurino nna función 
cuyos productos destinan á los danmifica-
CDUBullad cou dicho médico auxiÛ ^̂  ̂
Se recomienda no comprar aguardientes pedid al mencionado ortopéd Jeróiji- 
ain conccer las diferentes clases que dichas Gamell el folleto que ha publica-
casa fabrica con su esmerada elaboración y el cual te entrega ó se envía gratis; so i-
luego el perecer de vuestro medipo 
rBObreloque en él se aconseja y despuRF Pl î FAN FAI HA!% ; obrad.
, :  \ Ea MALAGA ei 24 y 25 de Octubre, Hy volantes en todos los anches, en el taller INGLES
d0 MaríáAleaide;Moliüa Larios ñúm. 7. g Bu Madrid,'todos los días no festivos ei
el Gabinete Oitopéáico del inventor, PuertiEL SUCESO DE ANOCHE Solnúm.9, principal.
,J“*— i.' ■ i
H AZAÑA CRIMINAL. |
Anppha ócuriió un suceso' que hubiera 
costado la vida á un honibre, qúédáhdo en 
el mayor misterio los sombres del ciíminpl
rechaza pon muy buen sentido, decidiendo 
hnir, como lo realiza, no sin dejar nua car* 
ta de despedida á María, que momentos 
antes le ba declarado su amor y queda de' 
solada.
La desesperación del pobre padre, des­
pierta un momento sus energías é increpa á 
sus bljós, ecbóndolea de casa para quedar­
se con Marta, la única persona que le quie­
re y podía consolarle en su soledad.
En este momento un criado annncia que 
llega de Toledo la señora, y Garda grita 
fiiradamanre que no entre, que no quiere 
verla, que desea vivir solo.
• A '
Con. perdón de los autores, y salvando 
los^respetóB que nos merecen por sos acre- 
tadós tí Culos, diremos que la óbrá nos pa­
rece iíógica, inverosímil y atrozmente dea- 
consóládora, que las escenas no son f/aa- 
cas y qne los tipos resultan falsos.
.Sin contar con tiempo para enumerar 
todos los defectos que le eocontramoe, que 
sou machos, nos limitaremos á señalar al­
gunos, de gran magoitnd.
Nú es extraño que en cualquier familia 
saiga, como dice la locución vulgar, «una^ 
cabra coja», pero que cojeen todas, cosa es 
verdaderamente inadmisible; que se preten­
da hacer una figura simpática de César, 
que no defiende á su padre contra las de­
masía 8 de sus otros hermanos y que para 
•ústener unos amores livianos roba la ceja 
confiada á BU guarda dor los jefes que lo 
estiman y retribuypn, no tiene dlaculps; 
que unos hijos mal educados, de condición 
perversa si se quiete, lleven su maldad al 
[extremo de barlariie de los padecimientos|cdeitados.
COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS CONTRA INGENGi OS Y MARITIMOS
Fandxdlm sm íS S l
Oficinas principales: T O R O N T O  (C A N A I»;^) Y  L O N I» R E S  
Banqueros: THE NATIONAL BANK OF SCOTLAN, LONDRES 
, ISatabieeidm  I«>gáliaiemte era JEspañia 
Capital desembolsado . . . . é . . . . . Ptas. 1 1 .5 0 0 .0 0 0  
Fondo de reserva ; . .......................... ..... * 1 1 .0 8 3 .8 0 0
T o ta l  d «  g aP A n tlen 25.588.900
Primas cobradas, pías. 25 880.000 Siniestros pagados, ptas. 269.020,450
Sucursal para España y Portugal; Mayor, 7 y 9, Mad.id -  Director: ALFREDO E.VILLESID 
? .Subdirector para ía provine^: D. ANTONIO FELIZ AR. D. Juan Díaz, 5.
Esta Compañía emüe Pólizas dé Seguros contra la pérdida de alquileres á los inquili­
nos durante la reelificacién de las viviendas destruidas por el incendio.
m m m m
ñphTMB R X »M A -T íB E IA S  P A K A 'lB O M O a  
Fórmulas especiales para toda clasei'vde íoultivos-
. DEPOSITO EN MALAGA:-Cuj
Difeeción: GRANADA,iAlhóudiga núms.S
tector&s contra las indiscraciones póstu-
m»8.
—Se ha casado la hija de Krnpp, asis­
tiendo .al acto el emperador Guillermo.
-En el contrato matrimonial la dota el ps- 
dre con la fábrica, cuya renta se evalúa en 
treinta y cinco millones de marcos.
Para cebbrar eT íauistó suceso ba dona­
do también dos millones á la c«ja de obre­
ro?, á fin de constrair viviendas á los ne-
Espastácsias páblim
centraban con qne Francisco no sabia nada.
Conducido á la Parra faé reconocido por 
ManuelPozo, como el sujeto que lo robó, 
tratando además de asesinarlo por inmer­
sión. !
Francisco, que estaba tranquilo, espe­
rando bailar á su víctima ahogada, y vió, 
por el contrario, con la energía que lo aco­
saba, hnbo de impresionarse faeiteménte, 
lo que dió visos de ceiteza á la denuncia.
Llevado á la inspección de vigilancia, 
dijo llamarse Francisco Fernández Pala­
cios (t̂ ) Pita Bien, de 35 años, casado y 
natural de Ríogordo.
Preguntado por el jefe, D. Ricardo de la 
Hem, incurrió en algunas contradicciones, 
®®ífica- concluyendo por confesar que, efectivamen- 
dOB de Campanillas por las últimas tórmec- te, había arrojado al mar á Manuel Pozo en
T«&tFO Ces>vagjii«a
Cómo eataba enunciado, anoche se estre- 
y acaso el de su victima, si una casnalidad. nó en el primero de nnestros coliseos lá 
inesperadá ño descubriera tan infáme de- comedía en tres actos de los señores Saia- 
lito. fía y Joaquín Alvarez Quintero, titulada
Próximamente á las nueve, los carabi- La casa de Garda. 
ñeros de mar que prestaban servicio en el Esperábase con impaciencia e! estreno, 
puerto, notaron un bulto sobre el agua, por creer que la obra respondería á los ta- 
próximo á la eecolleia de Poniente. lentos y pericia de que tenias pruebas iie-
Actó seguido dirigieron 'ei bóte bacia laen dadas los felices autores sevillanos, 
aquél sitio, viendo que un hombre luchaba Pero ¡ay ! qne al finalizar el primer acto 
para no ahogarse. nos asaltó el temor de qne un edificio sen-
Da seguida prestáronle auxilio, légrando tsdo fea tan débiles cimientos no podía; ser 
extraerlo y conducirlo en la embareación al obra de consisteccla y duración, 
cuartel de la Parra. f Y así resulta, ea efQcio, según nuestro
Allí manifestó llamarse Manuel Pozo humilde juicio,, qna emUiremos luego dé 
Benitez, de 24 años y vecino de. Cuevas de ,dar una brevísima idea del argumento.
San Marcos. I  * * '  .
Intérrogadó acerca da cómo había caído ? Gxrda, es hombre de buena posición: se 
al agua, dijo qüe hace naos días entabló casó y le tocó en anerta una señora de pri- 
amistad con nñ tal Fíaneisco, que habita' magnitud, á juzgar por las referen- 
en el Llano de Doña Trinidad, y que desda, ciáS nada busnas que de ella se hacen en la 
entonces casi se separaban," habiéndolo lia-1 comedía, pueadaiante los tres actos está 
vado el improvisado amigo á su casa, des-^ soásente en Toledo, según sos cuentan. Ls 
pués de comer juntos en la calle,pos cuenta t esposa tre jo consigo á Garda una suegra, 
del dicente. |  digna madre de tal hija, gruñona, iceómo-
Que poco antes de ocurrir el suceso lle-l d»« maldicient®, insultadora, en fin, un
garon paseando al Morro de Poniente, don-icolmo.
de Fráñeisco le robó diez pesetas que lle-l La familia de Garda se compone de caa- 
vabs, arrojándolo seguidamente al mar con i ts©8 hijos: tres varones y una hembra, y 
propósito de ahogarlo y de que quedara i además dos sobrinas, 
impunú el robo. |  Forman estoa personajes dos bandos
Los carabineros dieron cuenta del anee-1 completamente opuesto?: de una parte es- 
so al inspector de Vigilancia don Víctor |  táa ióa hijos, que representan el mal, con
 ̂todos aquellos vicios á que inclinarles pue- 
nnel Heredía empezó á practic» ditigen-|deQ los poderosos impulsos déla carne y 
cías,obteniendo tan feliz resúltadó que mi-f4e los sentidos; de otra parte están las so- 
natos después délas pnce habían capturado|brinas, que simbolizan el bien, con todas 
al Francisco. i  aquellas virtudes á cuyo cumplimiento nos
Este halláb&se acostado en sn domicilio, |iatp©l©a los más puros y tiernos sentimien- 
Llano de Doña Trinidad, núm. 1, y al se r| tos de( alma.
preguntado si sabía algo del suceso, con-i Alfredo, Momo j  FiUto son tres alhajar; 
testó qué lo- ignoraba, puesto que desde la i  lo menos que se Ies puede achacar 
tarde no aalia á la calle. I de comúa acuerdo, desacatan á su padre,
Por más qne los agentes de la (^utoridadl por el cual no sienten el menor afecto, del 
le interrogaban hábilmente, siempre se en-|que se burlan constantemente, esquivando
físicos de su padre y echen á chacota sus 
ayes lastimeros, no cabe en ningún magín; 
que se le permita á Pichardo entrometerse 
en todq, y que empleando ana-impertinen- 
cia cruel omentce las escenas más teistes y 
áolorúflas con chistes de saioeté, no es co­
sa vista; que Daniela se fugue subrépticia- 
mente, siendo dueña de su voluntad para 
hacer lo que le venga en gana,sin que uadie 
pueda oponerse, no es suceso que se regis­
tre eá lá.vida real; y, por último, que una 
pobre Menegilda resulte acreedora de todos 
los individuos de esta inconcebible familia, 
cada uno de los cuales la adeuda una fuerte 
cantidad, cual si fuera upa potentada, pa­
rece cósa de cuento.
Por todo ello hemos de repetir que la 
obra nos parece ilógíc?, inverosímil, sin 
que cubran ni atenúen sus defectos capUa-
De proviacfaa
IS Octubie 1906.
B s F o s lo n a
Los anlisolídaiios se aprestan para 
rechazar el domingo á los partidários de la 
solidaridad que se aceiquéñ á la Gasa dei 
Pueblb.
—Los congresistas catalanes han salido 
para visiui los monumentos de ía reglón.
— Ha sido denunciado el semanario Avil, 
por publicar una caricatura alaaiva á los 
tratados comerciales,
—A la llegada del duque de Solfeiino le 
han robado parte del equipa j a.
—Las Diputaciones han ofrecido asistir á 
la ascmblea que se celebrará en Noviem­
bre.
—Las noticias que comunica la Agencia
íes la facilidad del diálago ni el gracejo pe-I^shrasobre la ley de esociaciones.h&n prc- 
euliará todas las producciones de los se-1 dacido excelente efacto en la opinión libe- 
ñores Quintero. f iil.
Gieemús leeordtr que cuando se esirenól B o M a ? ® la
en la corle La cosa de Garda, todos losl Aclívanie ios trab*jós pava la corrida 
críticos convinieron en que la comedia ha-|becéfica cuyos productos se destinan á k s  
bía sido tolerada por respeto á los autores, Ivíctimaa de la inuodación. 
por repteseslarae la noche del beneficio dei Sa cuenta con tres tqros donados por 
Fímando Díaz de Mendoza,, tan querido |úkoa tantos ganaderos y se espera que re- 
del púb;lico madrileño, y por estar en éllgalen mi».
teatro él rey don Alfonso y sutía l&infan-l Berre, Coeherito de Bílíao j  Conejito 
ta Isabel,que presenciaron la función desde |han cfrecldo gratuitameEsíe. 
él principio hasta el fia. I Qwinito toreará gratis, con sólo abonarla
Y apode dichos revisteros, hablando de fio» gastos de la cuadrlila., 
la consistencia de La casa da García, hubo| La flísla Unrina ae véiífieaiá el día 28. 
de compararla con las tone» del poeta, i ha pedido la condonación deí timbre, 
que |; Desde luego la empresa fcriovisria trans-
á su,gran pesadumbre se rindieron. i Pó*tsrá gratis los toros' y hace una rebaja 
L i interpreteeión fué esmeradísima poif Toa billetes de viajeros.
%sls, ¿son todos estudiantes, como éllos se 
Mtalan?
Estos jóvenes ¿son los mismos que no ha 
mucho organizaron en el Prioélpsl nn con­
cierto también con fines benéfico»?
Si es así, ¿han presentado ya las cuentas 
coijespondientes? ¿se sabe quiénes son los 
pobros que han sido soeorridos?
Al ecnceder permiso para la becerrada 
dei domingo ¿ha tenido en cuenta él señor 
Gobernador la edad de esos jóvenes y su 
irresponsabilidad ante nn probable con 
flicto?
Agradeceríamos mny mucho, en nombre 
de esas personas que nos han visitado y en 
ei nuestro propio, ver contestadas esas pre­
guntas.
A e e t i tn d  e n é irg le a .—La Comisión 
gestora de ja junta de Defensa en sesión 
permanente ha tomado acuerdos varios que 
á juzgar por los rumores revisten csracte- 
jes de cierta importancia y trascendencia.
Los individuos de dicha comisión se han 
eñcwirrado en ei mayor secreto y solo sabe­
mos que visitarán hoy al Sr* Gobernador 
elvii y que silos embargos,temerariamente, 
06 intentan realizar por el contratista dei 
impnesto sobre toldos, muestras ó marque­
sinas, los iadastriales están dispuestos é 
dejarle seguir el procedimiento como la ley 
previene y apurar todo recurso legal con­
vencidos de que al finia justieia será para 
ellos porél centro superior que eorrespon<r 
da en tiempo resolver’̂ tan ya enojoso 
asunto.
Esta actuad, digna por lo enérgica, en 
una clase que se cree vejada y escarnecida 
en «u derecho merece todo aplauso de k  
opinión y qne le sntoridad vele por que el 
piden y la justicia se restablezcan.
su trato, conduciéndose con él de tal mane 
ra que ei padre huye de la compañía de sus 
hijos porque le motejan y desprecian de 
un modo implacable. Estos tres mucha­
chos no tienen un sentimieato noble ni una 
pizca de sentido moral; hacen su capricho, 
gastan y triunfan, sin cuidarse para nada 
dei autor de sus días.
Y debe advertirse que Garda es una per­
sona de excelentes cualidades, hombre de 
suma bondad, sencillo, cariñoso, de honra­
do pénsaif y de rectas intenciones.
Como dejamos dicho, los hijos de Garcío 
pasan la raya de la desfachatez y la inso­
lencia con su propio padre, á quien tratan 
con menos consideración que á cualquier 
sirviente un amp mal educado.
_Eu estas condiciones de existencia, la 
una reyerta que sostuvieron por matéria dei vida ©ñ casa de García es nñ i&ñerno, una 
diez pesetas que ambos se di8putaban,pue8|lacha constante; no hay hora tranquila, y 
son íntimos amigos y se conocen, de anli-lentre la suegra, que no deja en paz al yerno 
guo, teniendo proyectado cometer un robo i  ni á nadie, y ios tres hijoB menciouadOB,lie- 
en él Camino de Ghurriaña. Inen al pobre dueño de la casa en perma-
Franeisco Farnández ha estado plroccsa-j nent© tostara y en inacabable lamento.
parte da todos los artistas, premiaedo el 





Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
F evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar una tos pertináz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Gontinuando sauas 
«•logra;nna «curación radical». s r
precio: UflA pesefa caía 
Farmacia y Droguería de FRANQ0EL®
Piscrfa m  B&ssu-máiAQSk
Casa recomendada
La Fábrica de Cama» de Hierro, calle 
Compañía núm. 7, ea la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que 
compre, pues son precios de fábrica. 
Inmenso sartido de todas clases y tamaños.
cornprarlas en iis 
niejtilres'condKioriesvísilai 
la cása de V á n .  é  jf  líos de 
Man&el Ledesma p , «sQ 
BCáLAQA
V a ló n e la
Los dueños de las barracas instaladas en 
la playa laméstsnse de que el gobernador 
haya ordenado á la autoridad de Marina 
quesean aquéllas derribadas, cuando hace 
más de diez sños que se vienen tolerando.
Los ánimos están muy excitados.
El gobernador ha encabezado con dos­
cientas pesetas una suscripción destinada 
é adquirir otros terrenos donde eitablecesr I 
las harneas. |
B e  Z ^F sgose ,
El Sindicato alcoholero de la régión ara­
gonesa ha telegrafiad > á Navairorreveifter |  
éncareciéadole pretente á las Cortes, con la I 
mayor urgencia, la reforma de la ley de aí- 




B a tsn o ió n
En las Oposiciones de penales presentóse 
hoy, pretendiendo practicar ejercicios, un 
individuo en sustitución de un opositor.
Sospechándolo ei tribunal preguntóle el 
el nombre de sns padres, no contestando 
el requerido.
En su vista se dispuso la detención.
F s s is o
La reina paseó esta mañana por la Mon- 
cloa.
Nom bpam lcxitofl p robabl^ g
ladícase á Atizmendi para ocupa^’ia  va. 
cante de general de división dejada por Te* 
ran.
do por homicidio.
jD s ttv Ia e lo n e s  S »  í& oolúisánáV sF- 
t«bFa]y tO FO vdapa dU», l a s  vítor- 
n a sy .o b tts fd a d , p ró lia p so  d e  l a  
m á té la ’, é te .
HERNIÜS [quebraduras!
Tratamiento dé las hernias de éxito ga­
rantido, por medio de los aparatos especia- que las dan. 
les, con real privilegio de invención (paten­
té número 27.791) del Ortopédico de Ma­
drid,
DON JERONIMO FARRE GAMELL
P u e r t a  d e l  S o l, n ú m . 9  p r a l
Los días 24 y 25 de Octubre recibirá con­
sultas en MALAGA, en el HOTEL INGLES, 
el médico auxiliar del ortopédico de Madrid 
D. J e r á n l m o  F a n é  Ó a m e ll .  Horas 
de consulta de once á uua y de tres á seis.
Lean los herniados la siguiente
CARTA
E v e n t r a e id n  d e e e o m u n a l  d e l  ta - 
i t la ú o  d e  n n a  e a b e a a  d e  a d u l ­
to .—E s i t o  a o o m b p g io .
«Cañada de la Graz(Marcia)10 de Mayo 1906 
Sr. D. Jerónimo Farré Gamell.
* ' Madrid, i  
Muy señor mío: Hé pasado mnoho Uem-
Tan fiólo el otro hijo, César, empleado en 
una oficina de banca, y que casi no aparece < 
por ei hogar paterno por no tropezar con 
sus hermanos, que también le odian, y á| 
los que él tampoco estima, César, repeti­
mos, es el único que ama y respeta á su 
padre,'á quien también endulzan un poco
la vida aquelka doa Bobrioas huérfanas de|aacar á flote el submarino téUUn. 
que hablamos, María y Danitla, odiadas I Tresbuquesingleseacooperaná lasope- 
igualmente por lo» demás y que se encnéií-^lracíoaes. 
irán á dkgusío en la casa por el mal trato |  B o  N e w - Y o r k
Gtt» ha recibido nn telegrama de la 
Así las cosa8, Cesar, que está muy ifjos!Habana dando cuenta de haberse desenca­
de llevar buena vida, confiesa á cu padre i denado un fuerte ciclón, 
que ha venido tomando, desde hace meses, a Dssde ^tonces se hallan intérrumpida» 
dinero de la caja do la casa de banca quefias comanicaciones 
tiene á su custodia, para atender á k s  exi-i B® B u v d « o a
gencias de una .dsm& casada, con quien i  Un violento incendio ha deatinído el 
tiene relaciones. Aterrado el padre pretea- i  muelle de mareaacías de la estación de Or 
de salvar á su hijo, y congrega á los otros iieans.
tres para recabar su auxilio, proponiéaSo-i Se han perdido cinucueaiat vagones car­
ias que vendan una casa que construyó yigados de géneros euyó valoree estima én 
Ies donó en propiedad %arpiq.
Bada la situación en que se encuentra k  
faniüa y la índole de los hechos realizados 
por César, se comprende muy bien que los 
hermanos se nieguen á la exigencia del ta- 
dre, argumenten con lógica contundente y 
profieran contra ei deliacuente insultos y 
censaras. Uaria también se entera de ^pdo, 
habla del aspat© ©n tio 'Gárpla y ip des-̂  
cabireisu amor por Cé^av,
Entre los hijos degenerados y las sobri­
nas lloronas destácase la figura d e f íe ^ r-
^También se señala á Ezpoleta pasa *asli- 
tuir á Gepdepón en la jefatura de alabarde­
ros.
M aniobras m ll it s f« a
.̂ El rey asistió esta tarde á las maniobras, 
miiitarís, en k« que tomaron parte ios in­
fantes Ca»los y Fernando.
Don Alfonso feliciíó á Irs regimientos 
que maniobraron.
B e  pexiiDlWa
Sobre los nombramientos de penales 
guarda Romanoaea la mayor reserva, á fin 
H ' i t  Proveer las plazas .antes de que 86 conoz-
Continúan practicándose trabajos para ¡can los candidatos segurós. á ña da evitar 
«o, o “recomendaciones. * * © evitar
i(S£Miie 0£ U NOCHE)]
Be!. Extranjero
B a
18 Octubre 1906, 
BS&«pt«
López Domínguez trató em su discurso de 
política «zteTíor é íüteiloí , anunciando el 
plan parlamentario.
Don Alfonso firmó !<>» expedientes apro­
bados en k  reunión ministerial de ayer y 
la combinación de magintrados.
N o  b o b o  dLeboto
Jímeno desmintió que ayer hubiera élis- 
cuaión en la ley d& asociaciones, fundada 
en principios doctrinales.
losirtió en que hubo unanimidad de pa­
receres.
F íg tte jfo ,a
Ea el tren com o marchó don Adolfo 
Suáréz de Figneroa, acompañadlo de su se­
cretario, señor Hermoso.
Llegará á Mákga el dominigo por la no­
che. /
Sabn .»  mí Com«««jo
El Coaoíjo da mlristrOR ceíebrMo hoy 
terminó despuóa de k s  ocho.
No sa fsciiitó á ié prensa la acostumbra-, 
da nota oficiosa.
A la salida dijeron los consejeros que se 
hs.bía continuado el estudio y redacción del 
proyecto de asociaciones, ÍJegáadosa hasta 
ei aitículo 16.
Jimeno manifeaíó que k  discasí.óa faé 
interefianiíeima.
El orden numérico dei isriicnlado hasn- 
Mdo varkclód.
®P®’hhado* tratan de la ca­
pacidad jurídica de k s  f  sockeiones.
Perecían loa ministras algo contriados.
Mañana ae celebrará* nuevo Consejo.
Coméntase que tímipoco asistiera á esta 
reunión ministerial el Sr. Navarsorreverter. 
B ripái fflStólbaí»®
Los ffiiniatros suponían que el proyecto 
de asociñciopiea no q uédaría hO;̂  terminado.
Los aumento» que as eont igaan, en Jto® 
pyeeapaeaíos assisijásn á v/einüaco millo­
nes. • ,
El ma dfil santo y del cenupiesfios de la 
reina Victoria ser/án deckra dosTástivos.
«Tá'l CJofr®*;»'' ' '
Correo tín telegrama de 
Las Palmas ©.nuncianáo qué se ha acorda­
do un cierre general de -tiendas para pro­
testar dei del Supremo en el asunto de 
los puei.to» francosr.
Ss engatarán todos k a  canas y celebri .ráse 
nn Ju^tin para demostrar el general dis-
gUfííO.
AtFs&ea
Circula el rumor da que en plena barde y 
en el Salón del Prado at&ér^fon á un joven 
robándole 50 pesetas.
J á l e l o  d o  ^ a ^ e e b o
Dícese qae.k causa d / i  atentado se véiá 
á principio de 1907 p<K j haber entablado 
recurso el represeaúnt»' a de Ferrar pidiendo 
que entienda en la el jurado,
E.A OoFF®apoii4,« ñ o la  d o  B e p a & a
Asegura esta pexióáico ser inexactos 
cuantos snmor^a han circulado sobre cam­
bio de ministf fío.
® o A e n o ja » ®
En la este ición de. Las Infi ,utos'chocaron 
do* trene» demeresnuías, de bido á hallarse 
la vía cô ir'.áda por él hundimiento de la al- 
cantariü A.
Los tsenés de viajaros Ih<gan c on mucho
Gallón niega que el Vaticano pidiera i  
üjeda la modificac ión del discu'rso que se 
propone prononct' ¿y en la solemr lidad.
El sábado prés ©atará k s  credi mciales.
JIwjOBfía
El almirante Bfiíénger ha ex.n^timénládo 
mejoría der^tro d( i la gravedad.,
_  ̂ B  o
La sema V icto;riayJainfí ,ní® María Té-* 
g resa han paseado por las cidles.
I ; MotífKi
I Las cigarreríis «a amo>finar anal conocer
I I t  '̂ ® 9 Ú8 en alga nos oonventos se 
 ̂ ekboraban pit illos.
k s  pio-
m^íó invesiig^sr ceitf jza 'leí rumor.
 ̂ Darsnte e’. alb<jyotO f/e biicíó un pequeño 
incendio en los talleies, que íué sofocado 
en seguida.,.
—_____ Ms&úr M





Aaegura el ministro déla Gobernación
que el proyecto da asociación ea conserva la  ̂ Cédulas § Kftif 100
S  á®lp contrario bu- f m id & u 4  •"bieia dimi ido, a ‘ ' ' ‘ r ' '- Aeeior,e» riel Saneo lap»iñ5!fo.. j435 50 






El lord mayor de Londres y su séquito 
marcharon á la cspital de Inglaterra á las 
once y treinta minutes de la mañana.
--En definitiva Mr. Sarrien abandoné ©1 
Gobierno, ^
B® B o p lfa
La emoción causada por k s  memorias de 
Hohenlobe se extiende más cada día.
Los periódicos aseguran que producen 
éféclos revolucionarioSf y piden leyes prO'
Ahora, añade, tendrán que echarnos del » «.«w uí .
dfsérirm M  t í
Voni& rm noíyi
Los Sres. Vega Amíjo y López Domín­
guez han celebrado una conferencia.
A  Isa i?fieí«3»yaa
Dé ha filmado el pase á reserva deS ga- 
tíneral Gspdepón.
C oB flp m sie ió n
Romanones confirma que «i párroco de 
Casero , Urdíales acostumbra á provocas 
cuestiones en k  prensa; heiúénSoiás ansa- 
vadít en esta ocasión.
Respecto al proceso que se sigu^ ai ae- 
cretario del Ayuntamiento de Coheña, e\ 
ministro esperará á intervenir cuando Ii,» 
tribunales lo juzguen.
CouBfi»|ei « a  p s ilso lo  
 ̂ Hoy se ha celebrado en paíaeio el Gobimi- 
jo de cci,tqcahié bajo 1« psesidenciAdel rey.











B s'pP ovin íiM
19 Octubre Í906í 
15e rsigo*»
Signen lap; fiest£g  ̂ qq relativa, animácádh 
premios á los alum-Ayer se r. >paríiero¡ 
no* de k s  e« loueiss m 
Por la ta rde hubo 
Buenavísta, renartk 
fiambres.
La becei.'vada que 
distas resultó muy cí>{
anicipales. 
merienda infantil en 
adióse más de dos mil
organizaron los perio-j 
icarrida.
D O R  E O i m O R B S  D l & K I A i HRl 3S*«iysa»» Vierpes 19 de Octubre de 1906
í Is aocbe qnemose una ísaea en la 
Piaaa. de la Cün«Üí.ución.
—La Aaamblea nccial contiflúa el debate 
Robfd el pi<»n de organización expuesta po* 
el jesuíta Vlcent.
Sie S a n  S e b a s t ia n
Procedente de Tolosa llegaron ayer los 
InduBíriaiea que han asistido á la Asam­
blea de O riedo.
En la estación aguardaban las autori­
dades.
Todo» se dirigieron ai teatro, donde se 
celebró un mitin.
Primero habló el alcalde, ofreciéndose 
como pariiculay y como industrial, y’dijo, 
refiriéndose á las frases de Navarrorrever- 
t®r, que en Eapaña hay que gritar más que 
trabajar,
Tñimicó su discurso comparando la ire- 
cOEquiata política de España con la racon- 
quiala económica.
C&Ivat, ánombre délos catalanes, iiia-l 
¡Dífesió que todos trabajan de común acuer­
do, hizo notar que le. segunda eolamaá del 
aranceles eompronei^a del derecho mínimo 
srsacekrio y proclamó que es apartarse de 
la legalidad negociar la baja déla segunda 
columna íia  la autorización del Parla­
mento.
Oftueta resumió los diecursoa.
Terminado el acto se celebró un ban­
quete.
Los representantes viaiíaron algunas fá­
bricas, siendo cvacionados por el público.
Hoy masichan á Barcelona.
S íelA lceyt ■
A las eu&tro llegó el señor Guis&sola pa­
sa efectuar la vieita paztoral. |
Proponíase entras solemnemente, pero 
desistió, créese que por efecto del mal 
tiempo.
El Ayuntamiento, el clero y diversas co- 
xaisiones le recibieron en el pueblo de Ibi.
Al llegar á ia población, varios grupos 
«stacionados en la Plaza de Santa María 
empezaron á silbar.
El alcaide de Alcoy acompañaba al arzo­
bispo en el coche que iba rodeado por ra-j 
sisa part'jas de la guardia civil.
La comitiva, formuda por numerosos 
coches, continuó la marcha.
Los grupos, 'en actitud hostil seguían 
rrlt bando, y con frecuencia prorrumpían en 
gritos da viva la libertad y fuera Guísasela.
El arzobispo entró, con las comisiones 
•que le acompañaban, en la parroquia de 
Santa María.
En los alrededores del templo quedaron 
Iba manífesíantes, sin dejar de alborotar.
La guardia civil, txss grandes eaíaéizos, 
Jcgió disolverles.
J!n la mina Paquita, propiedad dé Lu- 
chftiüia y enclavada en el barrio del Arrabal, 
se han declarado en huelga 45 obreros por­
que ed preseniarse á cobrar les desconta­
ron un cuarto de día.
' Juzgando que el descuento era injusto, 
protesturcm y rechazaron el salario.
Lo$ demás trabajadores se hicieion soli­
darios de la protesta y abandonaron la 
faena.
El gobernador adopta medidas para evi­
tar ios íuamlícs.
l í e  Baffoelonat
En el Ateneo se ha verificado, uu a vela­
da honor de los congresistas de Lengua 
catalana.
El pmldofitf, señor Suñol, pronunció un 
dJacuMO para saludar á ios extranjeros que 
has venido á Barcelona para honrar el 
idioma catalán.
Después hablaron otros.
\Tocloa los oradores fueron aplaudidos, 
íigpeciaimentc ios señores Llórente y Baco- 
bai.\ . ■
Llól’'enle emocionó al auditorio [coa un 
senUdiv'imo y elocuente discurso al que pur 
so térmLvo coa la apología de Verclsguer, 
eeperantíb que los catalanes rindan al poe­
ta el debida* homenaje, elevándole una está- 
4u& en el Tihidabo.
Jin la velado, predominó la nota de amor
á  la lengua materna.
I»@ M a d d d
18 Octubre 1906.
£ia (€ts&eeÉ»>
El díaiió oficial publica las siguientes 
dispoBÍciones:
Reoganizanáo la Junta. Consultiva eneas 
geda do dictamio&r en cuanto se riñere
Estado, en todo loque no af?cte á la vida>fí6?eg acreeioras en equivalencia  ̂de sus Ardila, dbnSalvador Bravo, don GuL
conventual, de cuantas sss hallan ampara­
das por el Concordato.
Cada árticulo fué objeto de un detenido
estudio,introduciéadosenum8iosasenmien- las amortizadas en los catorce sorteos rea-¡sift y don Francisco Hartos.
das ó adiciones.
Acordóse dividir toda clase de asociacio­
nes en tres grupos.
Primero. Las qao solamente posean cuo­
ta» de asociados y domicilio social podrán 
ser autorizadas por el gobernador de la 
provincia.
Segando. L^s qu9‘ además pasean otrois 
bienes, necesitarán autorización del Gobier 
so, y
Tercero. La» que por votos religiosos ó 
por otro concepto resulte en sus Estatutos 
que renuncian á lo» derechos establecidos 
en ia GonBUtucl<5.ti y isa leyes del reino, se- 
tára autorizadas por una ley especial.
También se acordó que toda sucuyeal 6 
anejo de las agaei&cioaes cúmplalos requi­
sitos que para la principal se estabieeen, 
ohaervanáo h s  miamas reglas para los trá­
mites que haysn.de seguir las soliciludes 
y cuidando de llevar libíoc de contabilidad 
que faciliten la ínvesíigscióu.
Diaintióse algo respecto á la manera de 
adquirir bienes las asociaciones y sa puso 
gran cuidado en lo relativo á le inspeccióu 
é investigación.
Acordóse que los gobernadores 6 alcal­
des puedan penetrar en loa locales, da Iss 
sociedades de recreo, bensfleencia, ins’ruc- 
cclón é industria, é iúvestigar las opera­
ciones y ver si ee eumpIsQ ios Eatatuto».
Da ésta f&cuitsuide las antoiidades guber­
nativas y populares se exceptuao loa con­
ventos, en ios que|eo sa podrá penetrar sin 
mandamiento del jaez.
Esto» son' lo* acuerdos más -BaiisnteB 
adoptado» on el Consejo de ayer,respecto á 
ift Ley de:Asooiadon.es.
•A  B  0>
siéditos liquidado», cuya amoíiisaaióa S3-, llssmo Damingasz, don Aívaro Pérez y don 
ajustará al siguiente cuadrado: i Francisco Galebra. y estudiantes don José
Emitidas hasta la fecha con ezclnslón de] Suárez, don Si^ivador Solier, don Juan Igle-
lízsdos.
Sin interés
5U de te serie A. de á 100 pta»,
385 » » B. » » 250 »
382 » » C. » » 500 »
389 » » D. » » 1000 »
Número que se amortiza
26 de la serie A. ds á 100 pt&s,
19 » » B. » » 250 »
19 » » C. » » 500 »*
19 » » D. » » 1000 »
B©a?3ia 0S».--El capataz áa la haeip- |  Diego Torres Cordero, para quien solicitó
Gomo ya se vé, esta junta no está com­
puesta por los individuos que formaban la 
dal concierto del Principal.
Quedo de Y. afemo. s. s.. Por la Junta.— 
El Secretario, Narciso Pérez.
A « eId 9 B to  d«ngip«eiado.—A hor- 
I do del vapor Nuevo Valemia ha ocurrido 
I esta tarde un lamentable accidente.
En el momento de elevar la grúa una ca-
Destisáüdose además la suma de 671*15 
I pseetae, á la amortización de
da coaoeiiiapor aJareles» dai partido '^e 
Santa Catalina, denunció ayer á ia guardia 
civil que le habían hurtado una guarra que 
se hallaba pastando en manchones de aque­
lla finca.
Los civiles han practicado las diligencias 
del caso sin lograr resultado práctico.
'T  v a  d e  Im p to s .—Al vecino del Pa­
go da Cabrillas, término de Benamocarra, 
Mignel Abad Rodríguez, la hartaron dí«s 
pasados dos esportones de mdz, una co­
yunda y un vestido de lana.
El autor del robo ha tesulíado ser el ve-
el fifltcal dos años de presidio correccional, 
como responsable del delito de hurto, 
LeBlortei
Como autor del delito de lesiones ínfeii<̂  
das á María Gómez Cuevas, ocupó hoy el 
banquillo de la sala primera Manuel Bni- 
qnat López, para quien demandó el repre­
sentante de la ley dos meses y un día do 
arresto.
ja de gran tamaño, rompiese el embrague., ciño da Yélez Málaga Antonio Navarro Ro- 
cayendo aquella en ‘la bodega sobre los | lina, quien se encuentra detenido en dicha 
obreros Manuel López Abad y Miguel Do-1 población.
ios crédito» y \ Pereyóo. que allí trabajaban. |  © w lald lo .—En Ronda se ha suicidado
residuos infariores á ÍOO pesetas, que es Torrejoaes José María Gue-
toíalidad de ios emitWoa hasta la Alcazabilla, ie apreciaron al j surero Duaite, conocido por el Crespo, de
p o « a „  de
i i e X á ® ? « f d e  proüóstiso resesvado,y al segando, ero-1 pa,a realizar su propósito disparóse coa
coüSu-|uaa pistola d,el 12 ua tiro en el oidode- 
Manuel de la Cámara y Liver-pió^ ^n el codo Izquierdo, da pronóstico I recho,qas le produjo la muerte instántsnea. 
" ' fxeservaáo. I Tan fatal resolución sa atribuye á anti-
A®®Id®ía4®s d a l  4s*als®jo.—Sa elj Manuel López p&só &1 Hospital civil y f gaa enfermedad que venia padeciendo. 
Gobierno civil se haa recibido hoy los par- Miguel Domínguez á su domicilio, 
tes relativos á los accidsníea sufridos por ) Los desgraciados obsaros trabsjaban por! 
ios obreros Ja&ñ Tertedor Bueno, Antonio cuenta áel capataz Rafael Chaveio.
López Sánchez y José Castillo Pugá.
P op  soopoobiao . — Por .sospechar 
sean autores del rebo dados relejar, una 
petaca y ün décimo de lotería, efectuado en _Pperasionos sícctu&da» por la misma .ti UQ cortijo enclavado ea el primer partido : áíá 18: de ia YegSjhaa ingKisado en está eárcé)¡Jo-í ,. .INGRESOSsé Jiménez Rueda y Saivadoip Oftiz Domífi-^ í
guez. I Exisienciá antoiiovg. , . .
Jiry® B tw d H e p ra M ls a a » .—EFpró-|0«mon4arios. , . , , . ,
ximo domingo 21 del actual, y á las 0^0  y Matadero., i . „
media da la noche, celebrará esta Agrupa- Tablillas para carros agrícolas, 
cióa en su domicilio social CinteiíRS 5 y 7 . . . . . . . .
principal, una velada para hacer ostenaí-1 '
ble su protesta contra las pastorales de los J Total. . . , , ,
Según dice el periódico ilustrado, Nava-1 obispos, sobre el matrimonio civil. |  , T?AGOS
rioireverter, en el discurso que pronuaoie| Lo que se pone en conocimiento de los Conducción de enfermos y le­
en el Congreso, explanará, siguiendo la|republicanos y hombres libres para que) sionados al Hospital. . . . 
práctica eBtabiecida por Yíllayerde, el pro-i asistan á dicho acto.—La DtVecfina. íDeacuento para el Tesoro de 
gr^ma económico del Gobierno. |  a® ©os»p®oa.-Ss pone en co-| de 1,20 por 100 sobre 30.000
nooimiento del público que desde el día 20
In® id@ iito .~  La prensa rondeña se 
ocupa del incidente que se supone ocurrido 
entre dos conocidas personas de aquella 
localidad, que desempeñan la una cargo de 
^representación popular y ia otra la presi­
dencia de una corporación mercantil.
Oalegaeién ds Hadanda
í Q1Q OQ • diversos conceptos han ingresado hoy
* an. aaI®® ®**'® Tesoiraiía de Hacienda 126.285,80
2,00; 
5,00;
Tratará ampliamente de los presupues-
ber: la que se relaciona con el Estado y la 
que afecta á diputaciones y Ayaníamieatos.
La segunda parte es la que se refiere al 
crédito popular rgííeoia y comprende la 
reforma del Bauco.
Después de loa presupuestos se kéra la 
lay de ase ciaciüuee.
"‘‘‘“T a a x S S k í a ™ ”  ,
Gran Restaurant y tienda de vinos de i 
¡Slpriano Martínez. .
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
inetas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
i0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
I Alejandro Moreno de Lucena, se expenden 
’en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
El ma!a-ca¡@nfiisnR '
BISOOS f® b M cld as
valor del solar 
quiridojpara las obr&s
( P a rq u e ......................’ ,





dispuesto en itinerario aprobado por el cen- Total..........................1.183,44
tro Directivo. hExiatencia para el 19. . . . 4.804,90
,«E1 Aspt® a® l T®b tro » .—El número I i
que hoy se h& puesto á la venta de la lujosa I ,  ,  ,7  J  ^
publicación El Arte del Teatro ofrece un in- j j tm
toí.M CípcioM l.
PubUea extflft.aa iafoimacioae. de ía . j ®* Alcalde, Juan A, DetgaJo Lóp$z. 
obras nuevas, estrenadas eu Madrid recien-1 
tómente, La manzana de oro y La mala j 
sombra, con las escenas más culminantes |
y el número mubical de esta última, que | Los alumnos del Instituto á quienes fal- 
j tan extraordinario éxito ha alcanzado, dúo tan una 6 dos asignaturas para terminal el 
! del alfllerito. | bachillerato, han solicitado del Ministro de
También son da gran interés las informa- lastíucción pública examinarse, prévio el 
I cieñes de «El Teatro en América», ilustrada) pago de los derechos.
Icón numerosas fotografías déla eminente |
Iactriz Luisa Martínez Casado; «Los baríto­
nos del trust] «La vida de los autores»; «Ac­
tores nuevos en Madrid» y «La nueva tipie!
Cándida Suárez»; con numerosos grabados^ 
todas ellas.
Hoy ha sido recibida en la Delegación 
ana circol&r de la Dirección general de la 
K xas 9* i Deuda y Clasés pasivas, an que se avisa 
° jque venciendo el 15 de Noviembre próximo 
I un trimestre de intereses de ia deuda amor- 
Uzable al 6 p. 3» correspondiente al cupón 
núm. 2 de los Utnlos definitivos de las emi­
siones de i900|y 1902, los referidos títulos 
de la expresada deuda y emisiones amorti­
zadas en el sorteo verificada en 15 del ac­
tual y del cupón núm. 2 correspondiente á 
360,00 las carpetas provinciales de la misma deu- 
814,441da emitida, y autorizando á esta Dalega­
ción para que sea admitida sin limitación 
de tiempo desde el l.° de Noviembre próxi­
mo los referidos capones y los títulos amor- 
tissdos de la citada deuda perpétua.
I »  p f o ’f i a ü i s
R ® p srto . — En el Ayantamiento de 
PrimOToeamenta eaíampados en tricolor''Daucíu ha quedado expuesto aV público el
1.^____a . . . _______ 1___ _____ ________ Ji... 1 ^ ^ ^  virra 'fivi'A  fs/araensYiifVRfa l  s a ló l  && publica ios retratos y I»s caricatura» de los consumos.
Por la Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas ha sido concedido el trasla­
do de BUS haberes como pensionista á Is 
Delegación de Jaén, desde ésta á D.  ̂Aguc- 
tlna Suárez Gano, viuda del primer tenien­
te don Ramón Corral.
Por la Dirección general del Tesoro pú­
blico ha sido acordado sean devueltas á don 
Joeé García Herrera 250 pesetas por el in­
greso indebido de industrial.
El Ingeniero Jefe de montes de esta pro­
vincia participa al señor Delegado haber 
sido aprobada y sójadicada la subasta del 
aprovechamiento de bellotas del monte ti­
tulado Sierra Seal, de los propios de Izián, 
á don Diego Moncayo.
alIdemarcadas la» minas J^cmandífo, Maria- 
,régimen administrativo de las posesiones|mfo, Sa» JoaqMÍ» y La Tonfa, ésta de Ba-
¡Los médicos lo recetan y el pi^lico lo 
proclaina como el medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS Y to­
da clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
px'^paraeión es áe efecto más rápido y se­
guro., _ ^
Precio-de l»"«aja Syresetss. Depósito Cen­
tral, Farmacia de te. calle dé Torrijos, nú-,
S$®ro2 esquina á Puerta Nueva.—Málaga.
noticias fosales
D® m t e s s . —Dsa Miguel Rui» Rodrí- 
guev, vecino de -Málags, ha presentado só- 
iióitüd pidiendo cuarenta y nueve pestenen- 
cias para una mina dé hiesso con el nombre 
San Miguel, sita en el paraje Cerro del Ca- 
ñuelo, partido de ia Tíjills, término de Es- 
tepona.
—T&mbléu don José Querrejo Bsnítez 
ha pedido 20 pertenencias para una mina 
del mismo métut, Item&da Constancia, en
tóimteo de Harén i próximo domingo en la Plaza del—Desde el 23 al 30 del corriente BeránI „  g j
aplaudidos autores úa La mala sombra, Se-f O o u p a e lé a .—Por carecer da la lieen- , constituidos en la Tescre-
rafín y Joaquín Alv«?ea Quintero, y exten- f̂ cia correspendientel le ha «ido intervenida Ha de Hacienda los áepósi o» siguienlee: 
sa información áel Tc&tso en provincias y ' úna escopete al vaciad de Yélez, José Tinc-l Moncayo, de480 pesetas por al
en el extranjero. | co Ruiz. I ̂  Jf"
Bate precioso número obtendrá, segura-| B®s50p®aSaa0»«®ld@ai4».-Efl Alo ^  ® bellotas del m nte denominado
mente, un éxito.
•espíñola» de Africa.
Nombrando pa?a la casongía vacante en 
Sft iglesia metropolUan» de Santiago al 
psesbíieio doctor Felipe Hidalgo Argüelle.
.Modificando b \ segunda disposición tran­
sitoria dal real decreto fecha 29 de Sep­
tiembre.
Reozgaaiz&ndo los sarvicios de vigilan- 
.cia y segaridad en Madrid,
nalmádena y las primeras de Mijas 
Expp® pl.a© lési.—Defioitlvamente ha 
sido acordada te expropiación de terrenes 
en término de Colmenar para la construc­
ción de la carretera de tercer orden dé la 
de Antequera á Archidona á la de Leja á 
Torre del Mar, sección 2.*.
—En la Plaza del Callao se 
promovió anoche fuerté escándalo á conae-
Aceptando las proposiciones de haber penetrado José Luque Re-
pOr te marquesa viuda de Pikman oDeHen-jq^ena en el domicilio de su hermano Ha­
do un local con destino a las dependenciasljj^gj^ tratando de agredirlo con una faca.
“ K A r i S i M S x i .  d a lo , expadien-! ® » ‘™  h‘‘° '
ia •« mn* PftéíA lüTftrtínez Torres sO-! uaron en la calle de López Pinto, las-hím-
,  *0 « 1 . 1  p.S: b . . .  M «i. A.on.o c h a n to . ,  líM l.
.ucittnoü qu ««toiftffí* de te F&- 1^0 Givel, tirando ésta á la primera una be-
: s ' d o « o t i ”.d o  s V ^ r ’
Idem id. id. don Enrique Sañer Ordóñezl*^ *̂<̂ 0 izquierdo áe la cara.
«licitando la excedencia.
Señalando te fecha del 21 Noviembre pa-j 
te adjudicación en pública subasta derft
cbrt.8 -para reparar tes quebradas en lo» 
kilómvnros 353,361,364 y 365 de te carrete­
ra de ,R,ailen á Málsga.
B fe o e q p a e ld n
Recibió auxilio en la c&sa de socorro del 
distrito.
B sB Ía fd eó ltíln .—L&brigada sanitaria 
ha desinfectado hoy las casas núm8, 22 de 
te calle Matadero Ykjo, 11 dé 1a de Fesráa 
y 9 de te de Melgarejo.
M u lta n .—L% alcaldía ha multado á los
zaina ocuíjíó ayer uâ  desgraciado acciáen- 
Qa^sats ü@ @®oos>s>o.<—En °la del dis- .̂ te-que costó te vida á un pobre joven de 14 
trito de te Merced faeron curados: I años, llamado Pedro TrujUio Gómez.
Juan Bslsguer Palacios, de una herida| Este, subióse al tejado de te casa de su 
contusa en la región mentontens, por caide, ívecino Juan Navarro Merino, con ániaio de 
Luis Soler Martínez, distensión delosteiiger una navaja que en el mismo había, 
ligamentos de te ariicalación cúbito carpía-1 tuvo la desgracia de resbalar. Cayendo al 
na derecha, por accidente del trabe jo. |  suelo desde una altura dé cuatro metros,
En la del distrito de Santo Domingo: |  produciéndose una herida en te cabeza,
María Ramírez González, de una herida] de tal gravedad, que falleció á l&s pocas 
en la car», producida en reyerta. |horas.
María Ramírez Nadales, áe una herida I El suceso ha causado te .mayor conster- 
ea te frente, por padrada. |  nación en aquel vecindario.
U a a  Sr. Director de En! 13»t®nM o—Ayer fué detánido en Cam-
PopuLAR. I panillas, un sujeto llamado Jceé Martin
May señor nuístro: Resfoidiendo á las|.A.2a8g8, autor del hurto de una amerioana 
preguntas que hace su iiussírado periódico 1*̂  capataz de la vía férrea Francisco Belli- 
sobre si lo» jíSvenes que van á cele^brsr' el | d® Romero.
R ® nea4«.—La guardia civil áel puesto 
Toros son todos gstudtentes, nos apTesa.-e-| de Cártama ha logrado rescatar un rucho 
mos á decirle que dicha junta está compa^s-íqae el día 11 del corriente foé hartado del 
ta déla siguientefOma: ■ |cortijo del C»:o, término de Gola.
De la Estudiantina «úmlgos del ArU»,| Cómo presunto autor de te sustracción 
don Narciso Pérez, don Roomaido Fernánf f.aparece el vecino de Cáií&mi.Franoiaco Gó- 
dez y don José Peña; del «Gamsieic» do|ilmez Plaza.
Sierra Real, de los propios dé Iztán.
D. Francisco Ruiz Raíz, de 10 pesetas 
por el 10 por 100 de te subasta para el 
aprovechamiento de plante» olorosas del 
monte titulado Pinar, de les propios de 
Gómpete.
Audiencia
Marto d® tffea Taeas
Serian tes diez de la noche del nneve de 
Octubre de 1905, cuanuo Diego Torres Cor­
dero se apoderó teanquitemecnto de tres 
hermosas vacas de la propiedad de D. Fer­
nando Liñan Urbano, jastipreciaá&s en 
435 pesetas.
Gomo las tres vacas eran una carga muy 
pesada para él, vendió una áJuan Benitez 
Tirado, ente suma de 175 peseta»,entre­
gándole on el acto cinco duros y quedando 
en abonar el resto.
Las otras vacas lasd^rjó en medianería á 
Francisco Saborido Quliór, sin que tuvie­
se logar entrega dé eautidad alguna.
En 1a sala primera compareció hoy el
B a y i m a í i t o s
DB
iosáieas HIdráulioM
DIS ü  J  0 »"a Í t  í@T&0O« 
p m m m o m
W &  ñ  I  nio.
de relieve de v a i ^  esJ^os 
P ^a  suelos j  deoorados.
Si M®SaIS«« ©r® 
|te®í¡Mras,—laodoeos desmontable. 
—TRbleroe f  toda eiaoe de eomsm- 
do ot^esftto. o
0 1 ^9 h f—&(Sf̂ mHsam9s que ia eáMeti 
ét ^  precios de esfa cas» 0f ir m ^  
y iéffra cem̂ eteteeia.
vtfXv-'faKaajiiajmaaaaíKiaasajÉ*>scna!tnKaatam  ̂ ,mn gpniK \m , utiH
Salvador Márquez
cirujano-dentista
de la Faonltttd deMedíoina de Madrid
Aeei*» de la  Rarlsi», pi>al.
Rspeoialidad en dentaduras artifloiales 
sistema americano. Dientes de Fivot, coro­
nas de oro y empastes eu platino y poroe- 
lana.—Trabajo especial en orificaciones. 
Rxtraooion&s sin dolor por medio de anes­
tésicos, premiado en Ja Exposición de Paría 
Asepsia completa y rigurosa.
E L L L A Y E R O
^ F e m a n d o  R o d r í g u e z
SANTOS, 14.-MALAGA
Establecimiento de Ferretería, Batería d® 
Cocina y Harramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de B*ttería de 
Cocina, de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 ,7 6 -4 ,5 0 -6 ,1 5  
-6 ,2 5 -7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19;75 ea 
adelante hasta 50 Fias.
S® garpfiBitlzsi su oalldsd
TniTir~iirnr- issiiw --fírrTrrnnnsiíiiríiiiwsiiiiiiii u i ]i m mijujuu,
“L A  LIN D A ,,
&ran Carnicería regulsidora
SA N  JU A N  núm . 3
Carne á gasto del consamidor á los si­
guientes precios:
Carne de vaca con hueso, la libra 5  rea­
les.—En limpio superior calidad, la libra, 
8  rs.““Temera superior 18 rs.—damero, «  
—rierñcio á domicilio.—Se adquieren com-
promiaos con fondas y hoteles__Desde las
cineo de te mañana hasta ¡as diez de la no­
che está abierto.
Todos loa meses a© hará una rifa de un 
bnen mantón de Manila 5 de nn precioso 
vestido de seda que se expondrá á la vista 
del público, teniendo derecho á nua pape­
leta para dicha rifa toda persona qne com­
pre en esta casa una libra de carne.
Ha sido agraciada con el mantón rifada 
I este més y que ha oorrescondido »1 nñme- 
ro 8862, doñ» Antonia Solier Montero, habi­
tante ©n calle Refino, 9.
Habiendo sido prorrogado el plazo con- 
tedido para que los iadiríduos que presta- 
co» servicio en te última campaña de üí- 
rram&r, así como los herederos áe los falle­
cidos en ella puedan reclamar los alcances, 
premios y peasiones que les correspondan, 
seles hace saber que'en la calle Alta nú­
mero 22, da esta ciudad, se halla estable­
cida una agencia al frente de don Francis­
co García Jiménez, donde »e gestiona el 
cobro, con te mayor actividad, de lo quo 
deban percibir de l&e comisiones liquidado­
ras de los cuerpos respectivos. No hay quo 
olvidar que el día 20 de Noviembre próxi­
mo, vence la prórroga decretada y no hay 
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servicio ve jifia para oien cu-
S abi Telmo, 14¡
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LA éUSoRITA LÍSÓN m
El a.b¡MuO:M,mnMUamay p,60cop.do|l«íufflM ^^^^
eo . 10. *“
de áo ocurrido J  f  ^ alcaides de 1a provincia rela-
•eviter nuevo» 1x8 26.000 pese-
dAi RAtifdí. ^ ^ ¡tes enviadas por el Gobierno para BOeosrer
;̂á tes victimas de tes tormentes.
, 1. .  1. - I  Coia®K*©Ia2rt®.--Sa encuentra én Má-
El señor SóíA,ftao piensa marchar hoy coiasidante de la Htbana don Je-
YalencJa* « «  a. Kotoif© «A CoMReJo
En el Co iispjo de &yér* Gallón expuso el 
proyeeto de iNota al Yaticsno, eomunicán- 
dofil Gobierno qoe ya estaba redactado el 
proyecto de ie>’ aespectívo á las congrega- 
elonís monástica.^ el cual «n someterá a 1» 
deliberación áel Paríámento ea añú de la» 
primeras sesiones. ‘,
Ea Ja Nota se mafLtiecen iúB parlicuteres! 
conoeiaos, del modojeOJisiáerado propio da! 
caso, pero con la entereza: que recláman en 
ios actuales momento» íiii: prerrogativas 
del Estado.
Loa ministro» la aprobaron, 6étt?iniendo 
«íue fuera enviada á Roma la víspera de 1» 
.apertura de Corte».
Laque comunicó á sus compañero» gao 
tiene en estadio el proyecto de servicio úsí- 
litar obligatorio, pioponiéndose leerlo cuati- 
ño vayan celebradas algunas seAones.
£<a le y  d e  «soelaeiom e»
Ea el Consejo celebrado ayer acordóse te 
elaaiñcación de tes asociaciones,con loa re
süg García Falla®.
C 0 S2©£®vt©.—Dícíse que ea los prima- 
rO» días de Didembíe daré un concierto en 
Cervantes te eminente pianista Wanda Lan- 
dolvikí.
Te»!»»j®»»~SB annnete para muy ea 
breve el reanudamiento da los trabajos de 
los Altos Horno».
f j e a s o .—El Gabernador civil ha ofieia- 
do á Í98 acaldes de te provincia para que 
en el impiorrtígalile plazo de un mes remi­
tan ai secretario dote Junta de Cria 0«ba- 
llar &&l vRéíno el censo correspondiente.
B lelio® .—'Anoche se efectuó 1a toma 
de dicho» de 1a ieñóríia María Ajiménez y el 
joven don Juan Cañizarer, coya boda ten­
drá luga? gn breve.
JSeH co É® 5§ s» tn a » .—Efl cumplí 
miento áel acuerdo de esta Exgma. Diputa­
ción, tendré Ipgar el día 20 del proseale 
mes ¿8 0 Jtufcre y horé de te» doce del mis­
mo, en el salón da sealone» do te Corpora­
ción, el décimo quinto sorteo de láminas ai
guisito» de te» misma» y te intervención dellportador, qué han «ido entregadas álos «e
£1 jaoR o c tttg e  doA
En todo esto se había empleado mucho más tiempo del 
que creía la señora de Cezac.
El tiempo, que no existe en realidad, puesto que está 
formado de 1a duración eterna, ni aun para nosotros mis­
mos que lo hemos inventado, no tiene límite fijo,
Según nuestras sensaciones,.que son la nunca medida, 
los minutos se convierten en horas y éstas en minutos.'
Era, pues, bastante tarde cuando Elena y el bello Alfre­
do llegaron á casa del barón, que ya empezaba á sentir al­
guna inquietud.
Se arrepentía en primer término de haber cedido al ca­
pricho de la señora de Gezac y haberla dejado volver á  bu 
casa, aunque había habido poderosas razonas para ello á 
fin de evitar los comentarios que forzosamente se harían 
por su repentina desaparición.
Pero ahora que la viuda de Gezac representaba para 
él una fortuna probable, consideraba á su protegida co­
mo á las niñas de sus ojos y aquella prolongada ausencia 
le inspiraba una viva inquietud y ese vago temor que siem­
pre se experimenta ai estar lejos del ser que se quiere 
más,
La ausencia de Alfredo acababa de completar su pre­
ocupación.
¿Gómo era que aquel miserable no había acudido toda­
vía á la cita que le tenía dada?
Q̂ ae hubiese ó no hubiese reconocido á Julio Meran en 
la persona del conde de Naucelle, ¿no era obligación de 
Alfredo presentarse á él para darle explicaciones?
Guando se emplean ciertos instrumentos, cuando se han 
tenido ciertas complicidades, la primera consecuencia de 
esto es temer siempre alguna traición ó algún accidente 
desagradable, ,
Si el bello Alfredo no le había hecho traición, podía ha« 
ber sido reconocido por la policía y arrestodo, y esto, co­
mo se comprenderá, hubiera sido una peripecia muy des­
agradable para Luís del Glain, que deseaba tener tiempo 
para obrar á su antojo y continuar su acción para obtener 
el mayor provecho en síi interés privado.
Asi es que cuando el criado vino á decirle que su paríen- 
ta—recordaremos que con este carácter había instalado 
allí á Elena—estaba de vuelta y que deseaba hablarle en el 
momento, se apresuró á hacerla pasar enseguida.
Se había levantado para salir á su encuentro y recibirla 
con la cortesía que sabía emplear cuando lo juzgaba á pro­
pósito,
Pero se quedó como clavado en el sitio al ver detrás do 
su protegida al bello Alfredo en persona.
¿Gómo se habían encontrados?
¿Gómo estaban allí reunidos?
Aquello podía perjudicar los proyectos del barón que te­
nía especial empeño ea ser dueño de dirigir los aconteci­
mientos, y S8 había propuesto que no estuviesen en con­
tacto el bello Alfredo y Elena más que en el momento; en 
que esto fuese indispensable sin perjudicarle en su intere­
ses.
No hubo tiempo para hacer ninguna pregunta.
Elena se precipitó hacia él con la mirada brillante y  
abrasada por la fiebre de la impaciencia, contenida por el 
horror que le inspiraba aquel hombre mientras estuvo so­
la en su presencia. ■
—¡Ob, caballero! —dijo extendiendo hacia el barón sus 
manos en ademán sapiicaate.—Gabaliaro, este es un hom­
bre que dice que conoce á mi hija y que se niega á decir­
me su nombre hasta que no os haya visto!... Os conjuro A 
qu« le digáis que puede y que debe hablar... decidle que es- 
tfy agonizando hace muchos años... que después de haber 
llegado al último grado de miseria y desesperación, puede 
volver á abrírseme el cielo... y que es una atrocidad per- 
manecer por más tiempo en un silencio que me tortura v 
ms vuelve loca. ^ j
Luis del Glain, que no era un mónstruo, sino únicamen- 
te un gran egoísta sin escrúpulos, como hay muchos en la 
sociedad parisién, según ya hemos dicho, se conmovió con 
aquella suplica, y como, por otra parte, vió que aquellas 
dos personas que quería separar estaban ya unidas, crevó 
más conveniente obrar con franqueza y resolución.
Además, si lo que décía Elena era verdad, ¿no tenía él
DOS ED10I0HB8 DlAKIAi lE O . s * ® p - ! a l8 S ®si^^^MnanBaBBHHgOS MM
V i e r n e s  1 9  d e  O c t u b r e  d e  1 9 0 6
Bar Parisién
NEVERIA
m a rq u es  d e  l a b io s , 8
Gi&aizados de chuf&s avellana y limón.
Rica hoichata de chufa, hecha poi un 
antiguo maestio neveio valenciano contia- 
tado al efecto.—Exquisitos jtefrescos valen- 
danos con toda clase de jarabea.
Sabrosos y especiales saadwlcha i  15 y 
30 ets.—Bebidas y licores de todas clases á 
nrecios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos..
Café de Puerto Rico^ eon leche ó sin ella 
& fiO cts. vaso.—Cerveaa helada y al natu- 
lal <de la acreditada marca Crus del Campo, 
de Gevilla 15 ets. bock.—Leche de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 el», litro, medio 
litro 60 cts.
Dejvésito de nieve, i  precios de íábrisa, 
al por mayor y menor.
Desi>ucho á todas horas.
MARQUES DE LABIOS, 3
Iiglfe, Mein é I
•e enseñan por método nuevo y perfecciona­
do con el caal los discípulos aprenden en 
mny breve tiempo.
Profesores extrangeros
Se dán lecciones á domiciiio y en la Aca­
demia Internacional de leognas viras. 
MORENO MAZON, 3, pral.
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
Eq Aleiania confian alos espalóles
Una casa servidora susciita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelo» y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
EMPRESA ÁLEMAM EIFORTADORA ARILD EEÜER
Berlín 8. W. 48., Friedrichstrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
' [ | M J L D E l | A S í  1
¿Jde p in o
 ̂ C
IJ lP A K iT cO N S T R U C C ip N  Y t ] Í L L E 1 Í ^
''m rU ID S H IlE IIIU S jáS ÍtíIlU ltW
r ; 7  iFABlffOApE^^EBBAgj h
r̂ NTAS AL POlt MAYOSY MENO*»’
IS ob rio o s de J , n e r re ra ^ a ja r^
.. *^CASTElJltR, e . - M A U tO A  ; 3 I
I S I S Í I E S  GrandesAlmacenes
M U SA ! m m  m  F s n T Q  %
F é l i x  S a e n z  C a lv o
Recibido los artículos de Tempo­
rada, esta Casa lo pone en conocí 
miento del público en general.
En dicho establecimiento hay ex 
posición permanente en los aparado'
I res é infinidad de novedades en algo 
dón y lana, artículos de caballeros y i géneros de puntos, ofreciendo esta 
' casa como es costumbre precios muy 
ventajosos. ,
SASTRERIA  ̂ |
Se confeccionan trajes, abrieres y 
toda clase de prendas para caballe­
ros.
Abrigos confeccionados, última'no- 
vedad 40 pesetas.
8il v&por trausatlAutioo íranef a
POITOU i
raiar* el SB do Ootnlire peni Mo Janeiro,
Bftuíos, Montevideo y Bueno» Aire».
El vapor correo francéa
E M iil
saldrá el din 81 de Octubre para MeUlla,Ne­
mours, Orín y Marsella con trasbordo en 
Marseüa para lo« pueitos del Mediterrí* 
neo, Indo-Ohina, Japón, AustraUa y Nueva 
Zalandia.
Ei vapor transatlántico francés
AQUITAINE
saldrá de este puerto el 10 da Noviembre 
para Río Janeiro, Santo», Montevideo y 
Buenos Aires.
fa rsea rla  y pasago dirigirse i  bh sonsig- 
Bsíario D. Pedro Gómez ühalx, calle de Jo­
sefa Ugarta Barrientes, 28, aSALAOA.
I Barra por «ompleto las arrugas del ro»tro, des­truye los granos, bard 
líos, pecas, manchas etc. ote. Panto» de 
vinta: Antonio Msrmolejo, caile de Grana­
da y Droguería Modelo, oaFe de Tprrijos. 
Representante en Málaga D. Gaspar Home­
ro Oampillo, Oarmelitas 17 pral.
D E  T E JID O S  
F. MASÓ TORRUELLA
Acaban dé recibirse grandes colec­
ciones da artículos para la tempora­
da de invierno.
Abrigos de Señoras confeccionados 
últimos modelos de París.
Novedades envestidos de lana para 
Señoras en todas clases y precios. 
Extenso surtido en boas.
Pañería para Caballeros en toda su 
extensión, artículo acreditado de la 
casa, tanto por su calidad como por 
io reducido de sus precios.
Gran surtido en Alfombras de to­
das clases del País y Extranjeros.
C a f é  37- ^ e s t a * u . r a r L t
X 4A  I » O B A
Plftzft de la Conatítación.— MALAGA
Oubierto de dos peseta» hasta las cinso 
de la tarde.—De tres pesetas en a ielant® á 
tadaa hora».—A diario, Macarrones á la 
Napolitana.—Variación en «1 plato del día. 
—Vinos de las mejoro» marcas cono sida» y 
primitivo Solera de Montiiía.
Naírada por calle da Ban Teimo (Patio 
de la Parra.)
I P ara  e l día d e  lo s  Santos
I CoFonaa fúLn»»bF««
se venden, ceiezía del Cobertizo de los Már­
tires.
J^osé  I m p e l í !
BiÉ DIGO-CIRUJANO
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, siflii» y e»- 
tómago.—GontuUa de 12 á 2.
MOLINA LARIOS, 5 
Honorarios convencionales.
M URO  Y  S A E N Z
FalsrieffinteiB dio A lco h o l V ín ico ’
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 07® á 32 peseta». Dascatnralizado 
de 96® á 17 pta». la arroba de 16 2[3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6.50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 6 3^4 y 1906 á 5 li2. 
Dulces Pedro Ximen y maestro á.7,50 ptas. 
Lágrima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
; módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
I TAMBIEN demos calle Somera 3 I y 6 con vistas al Muelle Heredia y eon agua 
eleví da por motor eléctrico.
B ncFltO Fio: A lc m c d a ,  21
GDNOSAN
I  Pertenece hoy á  l a s  i m p r e s c i n d i b l e s  ^ r e c e t a c i o n e s  f a c u l t a t i v a s .
Unicos fabricantes: J. D. ÍRIEDBL, Berlín N. fundada en 1814.
Representación Exclusiva para toda España:
ENRIQUE F8INKEN.—Málaga.
VIIS URINIRUS
I T B lpr ü  m  maBsa laai    .i„ iii,i,ni,ii       r g-* íS fflr r~^ ITVt iT’»
ÍDESCONFlÁD DE LAS IMlTACfONES. ¡r  PEDID SIEMPRE
fiuapcol
ymaraái en M t m  í« K̂ aít óe Bscalií. «a JfipaWss ác cal y $m f  Gaaysc®!, ~ Ftiüiisá® m h Cagaimh ie «t)aBár&
'  ------------------------- —  —
ABONOS QUIMICOS
Don Fariqu© de Listran y Boset, Médico de guardia de la Casa do 
corro del Distrito de Palacio. ,
CERTIFICO: Que be empleado el preparado F M U I jÍSION; 
M A R F iU  A I j Q U A T A C O I j en la práctica infantil, babiendOM 
obtenido notables curaciones en todos los casos en que está indicado; j 
así. como el qué suscribe lo ha utilizado para sí en un bronquitis croni-| 
ca qu® vjene padeciendo hace largo tiempo y ha hallado notable ¡mejorí^
e» su dolencia. „ , ^
Y pava que pueda haggi consta?, tm a  el preBente en Madnd a 
M a r s e d e im  .......  7 '  ^
i l C O R
^  Curíij»segura 7 pronta d® la A n e ís i ia  y la © loposíis por 
¡L IC O R  I jA P R A D JS .—El mejor d® ios íei'sagiüos js, no eix- 
»(>sTece,^os dientes y no címsíipa. ™ ,
l en todas las f&rmMiiag.—C o U t»  C.«.
B arriles para uvas y  pasas y
doble» funda» para barriles de vino» con arco» de hierro ó de 
eantftño yenden á precio» económico». '
Dwán razóí IO»Sre«. Hijo» y Nieto de P. Ramo» Téllez.'
..........................   I I n tnnCTUIlirr -  ' "  '  .............
~Má-
,l,. .111
Medicamento especial de la p.ri» 
mere dentición. FlacHita la salida de 
los dientes. Calma el dolor yol prurito 
de las encías Previene los accidente» 
de las denticiones difícil^







































C O L E G IO   ̂ „
.«rle-ido co r D. Tomás Laborda Marco 
d i r i g i a o  j f  j^ a r t i b e s , a s
TíakO'Síailalfj ¿Cl P W I
iM le b íM  p f ld o ra s  p a r a  la  e«m];tl8ta j  l e s a i a  e a r a e to a  ^  ^  f
IM P O T E N C IA , iSSS*
Cuentan treiata y eiet« a&ea de ézite j  s«a el aoesabro de k» eoíonasl fne las emplean. Pmoijpaiei betisaa i M reelM caja, y ■« remiten por w  mo S todao partee. _ ,DopMto general: Oamtas, S9, Madrid. Ka M£b«a, tSmiMis do A. rz'tioBee.
BUPERFOSFATOS, HITRAT03, SULFATO AMONICO, SALES 
DE POTASA, ECT., ETC.
S o e l e d a d  A u ó n i m a  C p ó s —S a F c a l o n a
Los análisis dé tierra», consultas, envío de folleto» agrícola» y auscripción á la 
revista L o »  A feono» Q uim S eo» , son servicio» gratuitos.
Dirigirse á D. JUAN Gá.VILAN.—Jovellanos, 5.prai.—Madrid.-Director de 
las Oficina» Técnicas. ,
Pídanse precios y noticia» mercaníilfi» á la
AGENCIA DE MALAGA.—Alameda Principal, 23 bajo».
Id. id. RONDA.-Rio» Rosa», 12 y
Id. id. ANTEQUERA.-T-Alameda, 11.
Unico importador en España 
, HUGOJAECKEL HANDWERK  
*' Plaza de uncibay, 9,1.°.—MALAGA ___
Las esquelas ibortuorias se reciben 
para su inserción basta las cuatro de la 
madru&IÍ!**' Adujinistr ación.
\ » l  ..... ......................................  l■i■l»Pl■ !■■■   ..... . I ■ eme wwii
íM  Extirpa*r^pidiwm^ h s  callos^
® %darezas, y ias ye rn a s  édaiiosidadés dél cutU» Es curio* 
kso; no motiva (os mc^nvertientes desoíros emplastos y  de 
' ios líquidos en generdL Es económico; por una peseta pue­
den extraerse mucho&cátlos y  T
3iDe venta,fariOBcta deVaulor, Plaza del Pino, 6,8artíelona, y pjíacípaleí 
tarsaaalas y dn%ueríáfc Por i*® pesetóe aa temi(e por correo y ceitificaáo. .̂ -̂
Sa v»»dl» ®ii 4 8 0  p c -
aetas un, magnífico Gramófono 
con 35 discos y un musiquero 
para los dlacoa, todo completa­
mente nuevo.
Puede verse en calle San 
Ja&n de Dios, túm. 26.
un magnifico piano, — Precio 
económico,
Montalván, 1, dup. pral.
Se alquila una casa
en calle de Gerezaela n.° 20
Se traspasa
los enseres de un estableci­
miento de comestibles instala­
do» en su local. Informarán en 
esta Administración.
L l s t r á n  B o » » t .
A V IS O
En cs«a particular se desean 
uno ó des caballero» para vi­
vir en familia.
Paaage Alvarez, 43, pral.
A v iso
P&ra comprar huevos fresco» 
y con derecho á regalo al que 
compre por valor, de 25 cls. se 
le entregará una papeleta.
Reunida» 100 de esta» pape­
letas, dan derecho á una pese­
ta de regalo.
HILARIO PEREZ, calle Cisf- 
ñeros núm. 41 (Taberna).
d«»cai
dar lecciones de francés, alé- 
mán y ciencias eomerei*'.. ea.
Buenas referenel’̂L&i.—Direc­
ción: P. J. C. en El Populam.
Almoia®íd»
de muebles y otros efectos en 
Calle Coronado núm. 4, Pla nta 
bsja, d e S á l l y d e l á  5 /
Bm « d m i t» n  lÍo<yjaola- 
dos de absoluta, solté /os, que 
no excedan de 85 yños, ysa 
admiten pasajeros p'^ra los va­
pore» de la oarreri*; de Rio Ja­
neiro, llontevideo y Buenos 
Aires. Para informes, Oompa- 
del General.
A  25 eéntimoisi
Se encuaderna el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros» y «El conde de Mom- 
tecristo», con bonita cu­
bierta impresa á dos tin­
tas.
N alquilan al^’lmaa 
oioaes amnehíádas en sitio 
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también intetés en conocer la verdad cuánto antes?
Se volvió, pues, hacia el bello Alfredo, que se estaba con* 
toneando, metidas las manos en el bolsillo del pantalón, 
con  aire cínico y socarrón.
—¿Habéis oido?*—le dijo.—¿Es cierto que sabéis quién 
es la bija de la señora de Gezac?
—¡Ya lo creo!
—Y, ¿quién es?
—¡Obi ¡Qué deprisa vaisl Deseo hablar con vos un mo­
mento antes de entregar mi secreto.
—Yo no puedo esperar—interrumpió la pobre mujer.— 
jAbl caballero; si habéis tenido un sór á quien hayáis ama­
do y creido perdido para siempre, tened piedad. ¿Por qué 
tenerme en esta ansiedad y desesperarme de esta mane­
ja?... Me voy á volver loca.
Pero como el bello Alfredo no se movía ni desplegaba 
SUK labios, la señora de Gezae continuó:
_Pues bieo, yo lo sé... Ese nombre que queréis callar­
me, que quema mis labios hace una hora, y que no me 
atrevía á pronunciar por temor de morirme de alegría.
—¿Lo sabéis?—dijo vivamente del Glain.
_Sí... sí— e s -  la- pequeña Lisón... la qus me ha salva­
do... la de quien aún siento el beso que me dió en la fren­
te..'. Es ella, os digo... es ella... ¿Os atrevéis á negarlo?
Y se precipitó hacia Alfredo, colocándose delante de él 
y fascinándole con una mirada, en la cual brillaban todas 
las energías del alma que ha llegado al paroxismo de la 
pasión más fuerte en este mundo... ¡él amotl... cualquiera 
aue sea «1 epíteto que le acompañe.
El bello Alfredo no pudo contener un gesto de desagra­
do y retrocedió dos pasosl ^
—¡Ah! ¡Ya véis que no me engañaba! -siguió diciendo, 
transfigurada» rejuvenecida en veinte años de dojqjpes j  
más hermosa que nunca, pero con esa hermosura que na- 
ee en el corazón y que irradia como una luz llena de per-
“̂^ ib u ó  os hace suponer?...—interrumpió el barón.
—¡Todo!... ¡No es una suposición, es una certeza!... ¿No 
fig en casa de Lisón en dónde he encontrado á este hom­
bre? ¿No es en casa de Lisón en dónde buscaba la huella 
de mi hija perdida?... ¿No es en casa de Lisón donde ha en- 
rontrado eí papel con esas iniciales destinadas á hacerla
reconocer y que él mismo la había puesta al cuello hace
diez y bebo años?... ¡Sí... sí... es Lisón! ..¡Es ella!... ¡Lo sien- 
tol jLo sé! )Todo mi ser se fué hacia ella en el primer mo­
viendo en el aspecto de su acompañante que estaba re­
suelto á no hablar hasta que llegase el momento que ei 
mismo había fijado, se calló también, dirigiendo interior­
mente á Dios una plegaria pidiéndole que trocara tantos 
años de sufrimiento en una alegría infinita, concsaienaoie 
la dicha de estrechar á su hija en su corazón.
—La muchacha q^izáshava espichado—iba diciendo 
mentalmente Alfredo, acordándose del accidente de Li- 
sóií,—pero ó yo soy muy torpe ó loS tengo cogidos a to­
dos ya, ^
i..?'--'
i Del día 19:
f " Ciiculíie» del Gobé>ñááé’f lelAtivas 
• á obi4» públice», aocowos y ciia cAballai. 
i —Sorteo de lámina» de la Diputación.
I —Demaicacionca y pertenencia» de mi-
Edicto» de áisUaUs alealdías,
—Requisitorias de áiveiaos jazg&dOi.
®ivsi
Iñseiipeiones hecha» Aje^:
s m m m  » i tá  «sauwpa 
Nacimientos: Diego (Jafiido CaparróB, 
bafunoioness Aurora^uadra Fernández, 
sm^&m  na .
Nacimiento*: Joan Torre» Comñááú 7 
Msnuei Castro Castaño.
Defunciones; Marín Náá^les,
Ramón Castillo Córdoba y Fedio Bawftaco
 ̂ " '' - 
^  M u t a ®
asunESB nKsnaiDios avass "
VApor «Eíp&ñ&», de Nemours.
Idem «Monvisc», de Valencia.
Idem «Pío IX», de ídem.'
Idem «Cabo Roca», de Almería.
Idem «Felise», de ídem.
Idem «Cabo Trafalgai», de Alicante. 
Idem «Cabo SanMartíc», de Sevilla. 
Idem «Leonora», de Valencia.
Idem «Rae», de Gibraltaz.
Buonna nsBrAcaacos 
Vapor «Pío IX», para Habana.
Idem «Felisa», para Gádi::t.
Idem «Ciudad de Mahón», paraMelilla. 
Idem «Cabo San Martín», para Alicante. 
Idem «Cabo Trafalgar», para Sevilla. 
Idem «Cabo Roca», para Cádiz.
Idem «Constanlic», para Havre.______
Neeaadaeión ob^nida en el día de la fe* 
eha por lo» ooneepto» siguientes:
For inhnmaolones, 188 peseta».
Wat pemanenoias, 15,00.
Wat eximmaoiones, 00. 
letal, 201,00 peaeta»< t
Bsiii rnsfitífro PicoviKarAa bl 18 
Bnrórn^troi áVidra media, 760,8S. 
^smpersitúira mínima, 12.6,
Idem máxima, 21,7.
Direeoión del vieato, B.E. 
listado do! efelo, es si oubierio.
Matado dgi mar, marej ad8̂ _
Neses »aai^<s%daB oa el día 17:
88 vaotmoB y 8 teraora», peso 4.5 i2 kilo» 
760 gramo», peseta» 451,27.
30 lanar y eabrío, peso 346 Idlos S50 gra• 
naos, pesetas 13,85.
18 «ordo», peso 1.S82 kñOM QQ3 gragneá 
psseta» UP,88.
fots! da ssesoí 8.171 kilos OO.íi,gp*3®«8, 
Wotfil veakKdadoi pesetas; 583,50. ;
msBKXb-*p-!asmm -
#•
A e e i t e i s
Hb pstrtMi; dé eo á 51 irealo» arroba.
Eo una consulta: - ,
— Doctor, devoro como un lobo, ando 
má» que un galgo, respiro como un toro y 
duermo más que un lirón.
El médico, con bondad:
—Yo, en el caso de usted, consultaría 
con un veterinario .L
*
Fiegaria deán jugador al sentar se ante 
el tapete verde:
—Haz, Dio» mío, que la suerte me sea 
propicia... no por mi, miserable pecador, 
indigno do tu bondad, sino por mi» acree­
dores, que tienen mujer é hijo» y nucesitan 
que ,Ies dé algo i  cuenta.
E l un baile anuncia un ciif.ao á la con­
desa de B... que su cochero ^Wba de morir 
de la rotura de una aneurifjina.
— ¡Gran DIosl —exclaíha la condesa.— 
¿á dónde vamos á para:/si los criado» dan 
en la flor de moiiiaa úe Is misma muerto 
que BUS ámos?iiisj»inTTinii»rwiimMir~rw "■iwiiiii iMw»®»i®®®®Rg«™iiniiiTT®nnTiTTTrTifTmT̂
, B a i p e i s s t á i e u l o e i
TEA T á o  CERVANTES. — Compañía 
cómica Lar^^Balsguer.
Fonción para hoy.—«Los gansos del Ca­
pitolio y (estrene) «Ciertos son los toror».^ 
Eatrada de tertulia, 75 céntimos; ídem 
deparaiio, 50idem.—Á la» 8 1¡2 en punto..
TEATRO LAR A.—Compañía cómica y 
cinematógrafo.
A las 7 8|4.—«Uná hora fatal».
A la» 9 li4 .—«Loa incasables».
A les 10 li2 .—«La casa de campo».
En cada sección se exhibirán dies cua­
dros cinematogiáficos.
Entrada de anflteairo, 20 céntimo»; gra­
da, 16.
